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 ﻣﻘﺎﻟﮥ ﭘﮋوﻫﺸﯽ
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 از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻏﺒﺎر و ﮔﺮد ﺗﻮﻓﺎن ﭘﺎﯾﺶ و ارزﯾﺎﺑﯽ
  دور از ﺳﻨﺠﺶ يﻫﺎ روش
  (ﯾﺮانﻏﺮب و ﺟﻨﻮب ﻏﺮب ا :ﻣﻮردي ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ)
   ،2زﻧﮕﻨﻪ اﺳﺪي ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ،1آﺑﺎدي ﻋﻠﯽ ﮐﺎﻇﻢ
 3رودﺑﺎري داداﺷﯽ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ
 ﺣﮑـﯿﻢ  داﻧﺸـﮕﺎه  ﻋﻠﻤﯽ ﻫﺌﯿﺖ ﻋﻀﻮ: ﻣﺴﺌﻮل ﻧﻮﯾﺴﻨﺪة. 1
  .اﯾﺮان ﺳﺒﺰواري،
 moc.oohay@csm_idabailamezaK:liamE
 ﻋﻠﻮم ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺮﮐﺰ رﺋﯿﺲ و ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي داﻧﺸﯿﺎر. 2
 ﻣﻨـﺎﻃﻖ  ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺪﯾﺮ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ
  .اﯾﺮان ﺳﺒﺰواري، ﺣﮑﯿﻢ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﺸﮏ، ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ
 ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳــﯽ و آب ارﺷــﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﯽ داﻧﺸــﺠﻮي. 3
  .اﯾﺮان ﺳﺒﺰواري، ﺣﮑﯿﻢ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎرﺑﺮدي،
  49/2/01: ﭘﺬﯾﺮش 39/01/02: درﯾﺎﻓﺖ
  ﭼﮑﯿﺪه
 ﺎيﻫ ـهﯾـﺪ ﭘﺪﻋﻨـﻮان ﺑـﻪ  ﯿﻤـﯽ اﻗﻠ -يﺟﻮ ﯾﺎيﺑﻼ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻫـﺎ  ﭘﺬﯾﺮي ﯿﺐآﺳ ،ﯾﯽﻣﺨﺎﻃﺮات آب و ﻫﻮا ﻣﯿﺎن در يﻗﻬﺮ
 ايﻣﻨﻄﻘـﻪ  در اﯾـﺮان . روﻧﺪ ﯽﺷﻤﺎر ﻣ ﻪﺑ ﯿﺎزﻫﺎو ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧ
 و ﮔـﺮد  ﻫـﺎي ﺗﻮﻓـﺎن  ﺗـﺄﺛﯿﺮ  ﺗﺤﺖ تﺷﺪ ﺑﻪ ﮐﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ
 اﯾـﻦ  تﺷـﺪ  و ﺑﺴـﺎﻣﺪ  ،ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت س ﺑﺮ اﺳﺎ. اﺳﺖ ﻏﺒﺎر
 ﯾـﻦ ا در. اﺳـﺖ  ﯾﺎﻓﺘﻪ  اﻓﺰاﯾﺶ اﺧﯿﺮ ﻫﺎي ﺳﺎل در ﻫﺎ ﺗﻮﻓﺎن
و ﺑﻪ  ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر يﻫﺎ ﺗﻮﻓﺎن ﯿﺖﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤ ﺑﺎ ،ﭘﮋوﻫﺶ
 يﻫـﺎ  ﯾﮋﮔﯽﺟﺎﻣﻊ و ﯽﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳ و ﻫﺎ ﯾﺰﮔﺮدﺗﺒﻊ آن ر
 ﯽﻃﻫـﺎ ﺗﻮﻓـﺎن اﯾـﻦ  ﻣـﻮارد ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ وﻗـﻮع  ﯾﻦﺗﺮﯾﺪﺷﺪ
 ﯾـﮏ  رد ﯾـﺮان در ﻏﺮب و ﺟﻨﻮب ﻏﺮب ا ﯿﺮاﺧ يﻫﺎ ﺳﺎل
 ﺿـﻤﻦ  ﺗـﺎ  ﺪﺷ ـ ﺳـﻌﯽ  09اﺳﻔﻨﺪ در روزه 4 ﯽزﻣﺎﻧ دورة
 اﺻـﻠﯽ  ﺳﺎزوﮐﺎر و ﺟﻮ ﮔﺮدش اي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ارزﯾﺎﺑﯽ
 ﺷﺪه وارد ﻏﺒﺎر و ﮔﺮد يﻫﺎﺗﻮﻓﺎن ﻣﻨﺸﺄ و وﻗﻮع ﺑﺮ ﺣﺎﮐﻢ
  .ﺷﻮد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﻧﯿﺰ  ﺎﻬآﻧ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺴﯿﺮ ،ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ
 ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ  و ﮐـﺎرﺑﺮدي  يﺳﺎﺧﺘﺎر ،ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﻦ  :روش
 ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺷﻮد. ﯽﻣﺤﺴﻮب ﻣ دور از ﺳﻨﺠﺶ ،روش ﻧﻮع
ﺗﻮﻓﺎن، ﺳﺎﺧﺘﺎر  ﯾﻦا ﻏﺒﺎر و ﮔﺮد ﯽو ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠ ﻋﻠﻞ ﺗﺒﯿﯿﻦ
 ﯽﻣﻨـﺎﺑﻊ اﺻـﻠ  ﺗﻌﯿـﯿﻦ . ﺷـﺪ  ﯽﺑﺮرﺳ ﺟﻮ يا ﮔﺮدش ﻣﻨﻄﻘﻪ
 يﻏﺒـﺎر  و ﮔـﺮد  يﻫـﺎ  از ﺗﻮﻓﺎن ﯾﮏﻫﺮ  يﺑﺮا ﻏﺒﺎر و ﮔﺮد
ﺑـﺎ  و TILPSYH ﯾﻨـﯽ از ﻣﺪل ﻻﮔﺮاﻧﮋ ﯿﺮيﮔ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﯿﺰﻧ
 ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ . ﺪﺷ ـاﻧﺠـﺎم ﭘﺴـﮕﺮد  ﯾﺎﺑﯽاﺳﺘﻔﺎده از روش رد
 ﻣـﺪل  ﻫـﺎي  ﯽاز ﺧﺮوﺟ ـ ،ﯾﺞﻧﺘـﺎ  ﯾﺴﮥﻣﻘﺎو  ﯾﺎﺑﯽارز يﺑﺮا
 هﻫـﻮاوﯾﺰ يﺿـﺨﺎﻣﺖ ﻧـﻮر ﯾﺮو ﻣﻘـﺎد b8 MAERD
  .ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده( TOA)
 و ﮔـﺮد در زﻣﺎن وﻗﻮع ﺗﻮﻓﺎن  ،ﻧﺘﺎﯾﺞﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  :ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
از  ﯽﺣﺮﮐـﺖ ﺷـﺮﻗ  ﯾـﮏ در  ﺟـﻮ  ﯾﺮﯾﻦز ﯾﺎﻧﺎتﺟﺮ ،ﻏﺒﺎر
 ﺑﺮرﺳـﯽ . وزﻧـﺪ  ﯽﻣ ـ ﯾـﺮان ﺟﺎﻧﺐ ﻋﺮاق ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻏﺮب ا
 ياﻣﻨﻄﻘـﻪ  ﯿـﺎس ﻣﻘ ﮥﻣﺆﻟﻔﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ  ﯾﺪﻫﻤﺪ يﻫﺎ ﻧﻘﺸﻪ
 را در وﻗـﻮع  ﯽﻧﻘﺶ اﺻﻠ ﯾﺮﯾﻦز يﻮ در ﺗﺮازﻫﺎﮔﺮدش ﺟ
 اﯾـﺮان  ﺟﻨـﻮب  و ﻏﺮب ﺟﻨﻮب يﻏﺒﺎر و ﮔﺮد يﻫﺎ ﺗﻮﻓﺎن
ﺴـﺖ ﮐـﻪ در زﻣـﺎن وﻗـﻮع ﯿدر ﺣﺎﻟ ﯾـﻦ . ادارﻧﺪ ﻋﻬﺪه ﺑﺮ
 ﮔﯿـﺮد  ﻣﯽ ﺷﮑﻞ اﯾﺮان ﺷﺮق در ﻗﻮي ﻓﺸﺎر ﮐﻢ ﯾﮏﺗﻮﻓﺎن 
ﺳـﺒﺐ ورود ﮔـﺮد و  ﯽﻏﺮﺑ يﺑﺎدﻫﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﭼﻨﯿﻦ در و
 در ﺑـﺎد  ﺟﺮﯾـﺎن  رﻫﮕﯿـﺮي  ﻧﺘﺎﯾﺞ. ﺷﻮﻧﺪ ﯽﻣ ﻏﺒﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ
 TILPSYH ﻣـﺪل  از اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد يﻫﺎروز
 ﻏﺒـﺎر  و ﮔﺮدﺗﻮﻓﺎن  ﯽﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠ ﮐﻠﯽ ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ داد ﻧﺸﺎن
. اﺳﺖ ﯾﻪﮐﺸﻮر ﺷﻤﺎل ﺗﺎ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﻋﺮاق و ﺷﺮق ﺳﻮر
 ﻣ ــﺪل و TOA ﺷـﺎﺧﺺ از ﺣﺎﺻــﻞ ﻫ ــﺎي داده ﭘ ـﺎﯾﺶ
  .ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪﻣﻮرد را  اﯾﻦ ﯿﺰﻧ b8 MAERD
 ﺑـﻪ  ﻣﺴﯿﺮ دو از ﻫﺎﻏﺒﺎر و ﮔﺮد ﯽﻃﻮر ﮐﻠ ﺑﻪ :ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
 -ﻏـﺮب ﺷـﻤﺎل  ﻣﺴـﯿﺮ ( اﻟـﻒ  :ﮔﺮدﻧـﺪ ﻣـﯽ  ﻣﻨﺘﻘـﻞ  ﮐﺸﻮر
ﻏـﺮب ﻋـﺮاق و ﺷـﺮق ﺷـﺮق )از ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺷـﻤﺎل ﺟﻨـﻮب 
( ب ؛(ﮐﻨـﺪ ﻣـﯽ  ﻣﻨﺘﻘـﻞ  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ را ﻫﺎﻏﺒﺎر و ﮔﺮد ﯾﻪﺳﻮر
 ﺑـﻪ  را ﻫﺎﻏﺒﺎر و ﮔﺮدﻣﺮﮐﺰ ﻋﺮاق  از) ﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب ﻣﺴﯿﺮ
 ﯿﻦ(. ﻫﻤﭽﻨ ـﮐﻨـﺪ  ﻣـﯽ  ﻣﻨﺘﻘﻞ اﯾﺮان ﻏﺮب و ﻏﺮب ﺟﻨﻮب
ﻋﻤﻖ و  ﮐﻢ اي ﯾﻪدر ﻻ ﻏﺒﺎر و ﮔﺮدﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ذرات 
. در ﮔﺮدﻧـﺪ  ﯽﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﻣ ـ ﺟﻮ ﯾﮥﻻ ﺗﺮﯾﻦ ﯾﯿﻦدر ﭘﺎ
ﺑـﻮده  0/9ﻖ ذرات ﺑـﺎﻻ و ﺑﺮاﺑـﺮ روز وﻗﻮع ﺗﻮﻓـﺎن ﻋﻤ ـ
 ﻫﺎيﻏﺒﺎر و ﮔﺮدﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ  ﯿﺠﻪﻧﺘ ﺗﻮان ﯽﻣ ﯾﻦﺑﻨﺎﺑﺮا ؛اﺳﺖ
 ﺑﺴـﯿﺎر  ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺟﻮ در ﻣﻮﺟﻮد
  ﺪ.ﻫﺴﺘﻨ ﺧﻄﺮﻧﺎك
 ي،ﻧـﻮر  ﺿـﺨﺎﻣﺖ  ،ﻏﺒـﺎر  و ﮔﺮد ﺗﻮﻓﺎن :ﮐﻠﯿﺪي ﮐﻠﻤﺎت
  b8 MAERDﻣﺪل  ،TILPSYHﻣﺪل 
 دور از ﺳﻨﺠﺶ يﻫﺎ روش از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻏﺒﺎر و ﮔﺮد ﺗﻮﻓﺎن ﭘﺎﯾﺶ و ارزﯾﺎﺑﯽ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﯾـﻒ و در ردﻣﺘـﺪاول  ﺎيﻫ ـ هﭘﺪﯾﺪاز  ﯾﮑﯽ ﻏﺒﺎر و ﮔﺮد
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﮏ  ﯿﻄﯽﻣﺤ ﺟﻮيﻣﺸﮑﻼت  ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺰرگ
 ﯽر ﻣﺨﺮﺑ  ـآﺛـﺎ  ﻫﺮﺳـﺎﻟﻪ اﻣﺮ  ﯾﻦاﺳﺖ ﮐﻪ ا ﺧﺸﮏ ﻧﯿﻤﻪو 
 ﯾـﺎدي ز ﻫـﺎي  ﺧﺴﺎرتﻣﻨﺎﻃﻖ دارد و  ﯾﻦﺳﺎﮐﻨﺎن ا يﺑﺮا
 ﻫـﺎي ﺳـﺎل  در. ﮐﻨـﺪ  ﻣﯽﻣﺨﺘﻠﻒ وارد  يﻫﺎ ﺑﺨﺶرا ﺑﻪ 
از  ﯾﮑـﯽ ﺑـﻪ  ﻏﺒﺎر و ﮔﺮد ذرات از ﻧﺎﺷﯽ آﻟﻮدﮔﯽ ﯿﺮاﺧ
 يدر ﮐﺸـﻮرﻫﺎ  ﺧﺼـﻮص  ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻄﯽ زﯾﺴﺖﻣﻌﻀﻼت 
 ﯾﻨﮑـﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ا  ﺷﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺎل در
ﺟﻬـﺎن  ﺧﺸـﮏ   ﻧﯿﻤﻪو  ﺧﺸﮏ ﻣﻨﻄﻘﮥدر  ﺰﯿﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧ
درﺻـﺪ از ﻣﺴـﺎﺣﺖ  19اﺳﺖ و در ﺣﺪود  ﺷﺪه  واﻗﻊ
ﻣﺤﺴـﻮب  ﺧﺸـﮏ  ﻧﯿﻤـﻪ ﮐﺸﻮر ﺟﺰو ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﮏ و 
  (1) .ﺿﺮورت دارد ﭘﺪﯾﺪة ﯾﻦا ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ،ﺷﻮد ﻣﯽ
 يﻫـﺎ ﺗﻮﻓـﺎن اﻣـﺮوز، ﺑـﻪﺗـﺎ  ﭘـﯿﺶ دﻫـﮥ 4 از ﺣـﺪاﻗﻞ 
 يﮐﺸـﻮرﻫﺎ  ﯾﺮو ﺳﺎ ﯾﺮاندر ا ﻫﺮﺳﺎلدر ﻃﻮل  يﻣﺘﻌﺪد
 و ﮔـﺮد اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﺑـﺮوز  ﺷﺪه ﮔﺰارشﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴـﺘﻌﺪ ﺷـﺪه  يﻫﺎ ﻣﺎﺳﻪ ﯾﯽﺟﺎﺑﺠﺎ ﯽو ﺣﺘ ﻏﺒﺎر
و  ﮔـﺮد   اﯾﺮاندر  ﺳﻮاﺑﻖ، وﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آﻣﺎرﻫﺎ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﻣ
 ﺟـﻮي  ﻫـﺎي  ﭘﺪﯾﺪة اﻧﻮاع از ﯾﮑﯽ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻫﻤﻮارهﻏﺒﺎر 
در  داده رخ ﻏﺒـﺎر  و ﮔﺮد ﻫﺎي ﺗﻮﻓﺎنﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ. 
از  ﯾـﺮ ز ﻫﺎي وﯾﮋﮔﯽ ﻧﻈﺮ ازﻣﻨﻄﻘﻪ  ﯾﻦدر ا ﯿﺮﺳﺎل اﺧ 7
 ذرات اﻧـﺪازة  ﻏﻠﻈـﺖ، : ﻧـﺪ ﯾﺰﻣﺘﻤﺎ ﯽﻣﻮارد ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﻗﺒﻠ ـ
 دﻓﻌـﺎت  ﺗﻌـﺪاد  زﻣـﺎﻧﯽ،  دورةﺗـﺪاوم  ،ﺗﻮﻓﺎن در ﻖﻣﻌﻠ
ﺗﺤـﺖ  زﻣـﺎن  و ﺗـﺄﺛﯿﺮ،  ﺗﺤـﺖ  ﻣﻨﻄﻘﮥو  وﺳﻌﺖ ،وﻗﻮع
 يﻓﻘﻂ ﮐﺸﻮر و ﻣﺮدم ﺟﻤﻬﻮر اﻟﺒﺘﻪ (4-2) .ﺗﻮﻓﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ
 ﯿﺴﺘﻨﺪﻧ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﯾﻂﺷﺮا ﯾﻦا ﯿﺮﺗﺄﺛﺗﺤﺖ  ﯾﺮانا ﯽاﺳﻼﻣ
و ﻋﺮاق  ﯾﻪﺳﻮر ﺧﺼﻮص  ﺑﻪﻣﻨﻄﻘﻪ  يﮐﺸﻮرﻫﺎ ﯾﺮو ﺳﺎ
 ﻫـﺎ ﺗﻮﻓـﺎن  ﯾـﻦ از ا ﻣﺘـﺄﺛﺮ  ﺗـﺮي ﺳـﺨﺖ  ﯾﻂﻫﻢ در ﺷـﺮا 
 ﻏﺒـﺎر  و ﮔﺮدوﻗﻮع ﺗﻮﻓﺎن  ،ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎل 7 در. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ
ﺑـﺎﻻ ﮐـﻪ  ﯿﺎرو ﻏﻠﻈـﺖ ﺑﺴ ـ ايﻫﻔﺘـﻪ  ﯾﻦﺑﺎ ﺗﺪاوم ﭼﻨـﺪ 
ﺪن ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺨﺘﻞ ﺷ دﻫﺪ ﻣﯽرا ﭘﻮﺷﺶ  ﯿﻌﯽﻣﻨﺎﻃﻖ وﺳ
 يﻋﺮﺻـﻪ را ﺑـﺮا  ﻓﻘـﻂ  ﻧـﻪ ﻣﺮدم ﺷﺪه و  ﯽزﻧﺪﮔ يﺟﺪ
ﻣﺮدم ﺗﻨﮓ ﮐﺮده اﺳﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑـﻪ  ﯿﺪﻣﻔ ﯿﺖﻓﻌﺎﻟ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ﻣﻌﻠـﻖ در ﺗﻮﻓـﺎن اﻣﮑـﺎن  ذرات اﻧﺪازةﺑﻮدن ﯾﺰﺧﺎﻃﺮ ر
و  ﯽﭼﺸـﻤ  ﯾـﻮي، ر ﯽ،ﻣﺘﻌـﺪد ﺗﻨﻔﺴ ـ ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎريﺑﺮوز 
 ﯿﻪﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اوﻟ اﺳﺎس ﺑﺮداده اﺳﺖ.  ﯾﺶرا اﻓﺰا ﯽﭘﻮﺳﺘ
از ﻋـﺮاق،  ﻫـﺎﯾﯽ ﺑﺨـﺶ در  ﻫـﺎ ﺗﻮﻓـﺎن  ﯾﻦﻋﻤﺪه ا ﻣﻨﺸﺄ
 ﮔﺮد رﺧﺪادﻫﺎيو ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻗﺮار دارد. ﺳﺎﺧﺘﺎر  ﯾﻪﺳﻮر
 ﯽ،ﻣﺤﻠ يﻫﻮا ﮥﺳﺎﻣﺎﻧو واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ  ﯿﭽﯿﺪهﭘ ﯿﺎرﺑﺴ ﻏﺒﺎر و
ﭘﻮﺷـﺶ ﺳـﻄﺢ  ﯿﯿـﺮات رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎك، و ﺗﻐ ﯽ،ﺑﺎرﻧﺪﮔ
  (5) .اﺳﺖ
ﺑـﻪ  ﯾـﺪ و ﮐـﺎﻫﺶ د  ﻣﺤﯿﻄﯽ زﯾﺴﺖ ﻫﺎي ﺧﺴﺎرت ﺟﺰ ﺑﻪ
ﺑـﺎ  ﻏﺒـﺎر  و ﮔﺮد ﻫﺎي ﺗﻮﻓﺎن ﯿﻠﻮﻣﺘﺮ،ﮐ 1ﮐﻤﺘﺮ از  ﯾﺮﻣﻘﺎد
 ﯿﻦ،ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﻣ ـ ﯿﺪهرﺳ ياﻧﺮژ ﻧﺘﯿﺠﻪ درﺗﺎﺑﺶ و  ﯿﯿﺮﺗﻐ
از ﺧـﻮد  ﯽو ﺟﻬﺎﻧ اي ﻧﺎﺣﯿﻪ ﯿﺎسدر ﻣﻘ ﯿﻤﯽاﻗﻠﺗﺄﺛﯿﺮات 
روزاﻧـﻪ و ﻣﺮﺗـﺐ  ﯾـﺪﺑﺎﻧﯽ د ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ . ﮔﺬارﻧﺪ ﻣﯽ ﺟﺎ ﻪﺑ
 و ﮔـﺮد  ﺟﻤﻠـﻪ  از ﯾﺰﻫـﺎ ﻫﻮاو ذرات ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ
 يﺑـﺮا ﺧﺼـﻮص ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ ﯿﯿـﺮاتﺗﻐ ﯽرﺳـو ﺑﺮ ﻏﺒـﺎر
 ﯽو ﻣﮑـﺎﻧ  ﯽزﻣـﺎﻧ  ﺑـﺰرگ  ﺗﻐﯿﯿﺮﭘـﺬﯾﺮي ﺑـﺎ  ﻫﻮاوﯾﺰﻫﺎي
   (6) .اﺳﺖ ﻣﻔﯿﺪ ﻏﺒﺎر و ﮔﺮد رﺧﺪادﻫﺎيﻣﺎﻧﻨﺪ 
از  ﯿﺎريﺑﺴـ اي ﻣـﺎﻫﻮاره ﻫـﺎي داده وﺳـﯿﻠﻪ ﺑـﻪ اﻣـﺮوزه
ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ﺎﻫ ـﻏﺒﺎر و ﮔـﺮد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻧﯿـﺎز  ﻣﻮرد يﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ
 رﺳﯿﺪه ﺧﺎﻟﺺ ﺗﺎﺑﺶ ﺗﻮده، دﻣﺎي ﻧﻮري،ﻏﻠﻈﺖ، ﻋﻤﻖ 
  (1) .آورد دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻮان ﻣﯽ را ...و زﻣﯿﻦ ﺑﻪ
و  ARRETﻣﺎﻧﻨ ــﺪ  ﻫ ــﺎﯾﯽ ﻣ ــﺎﻫﻮارهﺑ ــﺎ اﺳ ــﺘﻔﺎده از 
 و ﮔـﺮد روزاﻧﻪ اﺳﺖ،  ﻬﺎآﻧ ﺎزﮔﺸﺖﺑ دورة ﮐﻪ AAON
ﮐـﺮد.  ﯽروزاﻧـﻪ ﺑﺮرﺳ ـ ﺻـﻮرت ﺑـﻪ  ﺗﻮان ﻣﯽرا  ﻫﺎﻏﺒﺎر
و  SIDOMﻓ ــﻮق ) ﻫ ــﺎي ﻣ ــﺎﻫﻮاره يﻫ ــﺎ ﺳ ــﻨﺠﻨﺪه
 ﻗﺮﻣـﺰ  ﻣﺎدون ﯽ،ﻣﺮﺋ ﯽ،ﺣﺮارﺗ ي( در ﺑﺎﻧﺪﻫﺎRRHVA
ﮐـﻪ ﺑـﺎ  ﮐﻨﻨـﺪ  ﻣـﯽ ريﺗﺼـﻮﯾﺮﺑﺮدا  ﯽو ﺣﺮارﺗـ ﯾـﮏ ﻧﺰد
 رودﺑﺎري داداﺷﯽ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ زﻧﮕﻨﻪ، اﺳﺪي ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ آﺑﺎدي، ﻋﻠﯽ ﮐﺎﻇﻢ
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و  ﯿﻦﺳﻄﺢ زﻣ يدﻣﺎ ﯿﺮﻫﺎيﻣﺘﻐ ﺗﻮان ﻣﯽ ﻬﺎآﻧاﺳﺘﻔﺎده از 
ﮐـﺮد ﮐـﻪ در  ﯿـﯿﻦ و آﻟﺒﺪو را ﺗﻌ ﯽﺣﺮارﺗ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ
 در دارﻧـﺪ.  ﯽﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤ ـ ﯽدﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴـﺒ  ﯿﯿﻦﺗﻌ
در  ﻏﺒـﺎر و ﮔـﺮدﻣﻨـﺎﻃﻖ  ﯾﯽﺷﻨﺎﺳـﺎ ﯿـﺮاﺧ ﻫـﺎي ﺳـﺎل
 ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣﺤﻘﻘـﺎن  ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرد ﺷﻤﺎري ﺑﯽ ﯿﻘﺎتﺗﺤﻘ
 ﻋﻨـﻮان ﺑـﻪ را در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن  ﯽﻣﺨﺘﻠﻔ ﯽﺣاﺳﺖ و ﻧﻮا
 در. اﻧـﺪ ﮐـﺮده  ﯽﻣﻌﺮﻓ ـ ﻏﺒـﺎر  و ﮔﺮد ﯿﺪﺗﻮﻟ ﯽﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠ
ﺟﻨـﻮب  ﻫﺎي ﺑﯿﺎﺑﺎن ﭽﻮنﻫﻤ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﯾﺮان ﻏﺮب
 ﯾﻪدورﺗﺮ ﺳﻮر اي ﻓﺎﺻﻠﻪو در  يﺳﻌﻮد ﻋﺮﺑﺴﺘﺎنﻋﺮاق، 
 ﮥﯿﻤ ـﻧ ﯿـﺎﯾﯽ ﺟﻐﺮاﻓ ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ دارد.  ﻗﺮار آﻓﺮﯾﻘﺎو ﺷﻤﺎل 
 ﻣﻮﺟـﺐ  ﻫـﺎ ﺑﯿﺎﺑـﺎن  ﯾـﻦ ت آن ﺑﺎ او ﻣﺠﺎور ﯾﺮانا ﯽﻏﺮﺑ
در  ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑﺎ ﺷﺪت  ﻏﺒﺎر و ﮔﺮد ﭘﺪﯾﺪةﻣﮑﺮر  رﺧﺪاد
 زﯾﺴـﺖ ﻣﺤـﯿﻂ  ﺑﺮﻧﺎﻣـﮥ  ﮐﻪﻃﻮري ﺑﻪ. ﺷﻮد ﻣﯽﻃﻮل ﺳﺎل 
 ﺴﺎﻟﯽﺧﺸﮑوﻗﻮع  ﯽ( در ﮔﺰارﺷPENUﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ )
 ﯾﻪﻫﻤﺴـﺎ  ﮐﺸـﻮرﻫﺎي و  ﯾـﺮان ﻏﺮب ا ﺟﻨﻮب ﻣﻨﻄﻘﮥدر 
و  ﯽرﻃﻮﺑ ــﺖ ﺳــﻄﺤرا ﺑ ــﺎ ﮐ ــﺎﻫﺶ  ﻋ ــﺮاق ﭽـﻮنﻫﻤ
 ﻫـﺎي ﭘﻮﺷـﺶرﻓـﺘﻦ  ﯿﻦاز ﺑـ ﭽﻨـﯿﻦﻫﻤو  زﯾﺮﺳـﻄﺤﯽ
 ﯾـﻦ در ا ﯾﺰداﻧـﻪ و ر ﯽرﺳﻮﺑ ﻫﺎي ﭘﻬﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﮥو  ﯿﺎﻫﯽﮔ
 ﻏﺒـﺎر  و ﮔـﺮد  ﭘﺪﯾـﺪة  ﯾﺪﻋﻠﻞ ﺗﺸـﺪ  ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻬﻢﻣﻨﺎﻃﻖ را 
   (2) .داﻧﺴﺖ
 ﯿﻘـﺎتﻣﻮﺿـﻮع ﺗ ـﺎﮐﻨﻮن ﺗﺤﻘ اﻫﻤﯿـﺖ ﺑ ـﻪﻮﺟـﻪ ﺗ ﺑ ـﺎ
 ﺷـﺪه اﻧﺠـﺎم در داﺧـﻞ و ﺧـﺎرج از ﮐﺸـﻮر  ﺷﻤﺎري ﺑﯽ
  ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﺷﺎره ﻣﻮرداﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ 
در  ﻏﺒـﺎر  و ﮔـﺮد  يﻫـﺎ ﺗﻮﻓـﺎن  ،(7) و ﻫﻤﮑﺎران 1ﮐﺎﺋﯿﻦ
 058 يﻫﻮا در ﺗﺮازﻫـﺎ  يﻫﺎ ﺸﻪرا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘ ﭼﯿﻦ
 ﯿﺎﺑـﺎن در ﺑ ﯿﻦزﻣ ـ ﯾﺶﮔﺮﻣـﺎ  وﻫﮑﺘﻮ ﭘﺎﺳـﮑﺎل  0001و 
را  ﯿﻦدر ﺷ ــﻤﺎل ﭼ  ــ ﯿﻦزﻣ ــ ﯾﺶﻣﻐﻮﻟﺴ ــﺘﺎن و ﺳ ــﺮﻣﺎ 
 ﻫـﺎي ﻏﺒﺎر و ﮔـﺮد  ﯿـﺮي ﮔ در ﺷﮑﻞ ﻣﺆﺛﺮﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ  ﺑﻪ
  ﮐﺮدﻧﺪ. ﯿﺎنﺑ ﯿﻦﺷﻤﺎل ﭼ
                                                           
 naiQ 1
و  ﻫـﺎ  آب يرو ﻏﺒـﺎر  و ﮔﺮد ﺳﺎزيﺑﺎرز يﺑﺮا (8)2ﻣﯿﻠﺮ
ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑﻬـﺮه ﮔﺮﻓـﺖ،  ﯾﺘﻢاز دو اﻟﮕـﻮر ﻫـﺎ ﺧﺸـﮑﯽ
 ﻣﺤـﺪودة  ﯽاﻧﻌﮑﺎﺳ ـ ﻫـﺎي وﯾﮋﮔـﯽ ﮐﻪ از  ﺻﻮرت ﺑﺪﯾﻦ
 ﮔﺮد آﺷﮑﺎرﺳﺎزي يﺑﺮا ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ 0/58و  0/64 ﻃﯿﻔﯽ
 ﯽدرﺧﺸـﺎﻧ  يدﻣـﺎ  ﯿﺎتآب و از ﺧﺼﻮﺻ يرو ﻏﺒﺎر و
ﻣﻨـﺎﻃﻖ  يﺑـﺮا  ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ 21و  11 ﯿﻔﯽﻃ ﻫﺎي ﻣﺤﺪوده
  ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ. ﯿﺎﺑﺎﻧﯽﺑ
 و ﮔـﺮد ﺣﻤـﻞ  ﻣﺴـﯿﺮﻫﺎي  (9) 3ﮐـﻼرك و  ﮔﻮان ﻣﮏ
را ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣـﺪل  ﯿﺎاﺳـﺘﺮاﻟ  اﯾـﺮ  درﯾﺎﭼـﮥ از  ﻏﺒﺎر
 ﻏﺒـﺎر  و ﮔـﺮد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐـﻪ  ﯿﺎنﺑ و ﺑﺮرﺳﯽ TILPSYH
 ﯾـﮏ  ﯽدر ﻃ ـ ﺟﻮي ﯾﺎﻧﺎتﺟﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮﺗﺤﺖ  ﯾﺎﭼﻪدر ﯾﻦا
 ﻗـﺎرة از  ﯿﻠـﻮﻣﺘﺮ ﮐﻮﺗﺎه ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻫـﺰاران ﮐ  زﻣﺎن ﻣﺪت
  ﻗﺮار دﻫﺪ. ﺗﺄﺛﯿﺮرا ﺗﺤﺖ  اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ
 ﻏﺒﺎر و ﮔﺮد ﯽﺑﺮرﺳ ﺑﺮاي (01)و ﻫﻤﮑﺎران  4ﺟﯿﻨﻮﮐﺲ
 ﯾﺘﻢو ﺟﻨ ــﻮب ﭼ ــﺎد، از اﻟﮕ ــﻮر  ﯿﺠﺮﯾ ــﻪدر ﺷ ــﻤﺎل ﻧ
 ﻧﺘـﺎﯾﺞ ( ﺑﻬـﺮه ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ 6ﺑﻠـﻮ  ﯾـﭗ )د 5ﯾﻮﻣﺘﺮاﺳﭙﮑﺘﺮوراد
 ﻫـﺎي ﻏﺒﺎر و ﮔـﺮد  اﮔﺮﭼـﻪ داد ﮐﻪ  ﻧﺸﺎن آﻧﺎنﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
 يﮐﻤﺘـﺮ  ﻧـﻮري ﺑـﺎ ﻋﻤـﻖ  ﯽاﻧﺴﺎﻧ ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖاز  ﯽﻧﺎﺷ
ا ر ﺑﺰرﮔﺘﺮي ﮥﻣﻨﻄﻘ ﻣﺠﻤﻮع در ﯽوﻟ ،ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽﻣﺸﺎﻫﺪه 
  .دﻫﻨﺪ ﻣﯽﻗﺮار  ﺗﺄﺛﯿﺮﺗﺤﺖ 
 ﯽﺑـﻪ ﺑﺮرﺳ ـ (11)و ﻫﻤﮑـﺎران  7ﻫﺴﻮ ﯾﮕﺮد ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ در
 ﭘﺪﯾـﺪة  ﯾﯽﺷﻨﺎﺳـﺎ  يﺑﻠﻮ ﺑﺮا ﯾﭗد ﯾﺘﻢاﻟﮕﻮر ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
 ﻓـﺮاوان  ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﯽاز  ﺑﻌﺪ آﻧﻬﺎ .ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﻏﺒﺎر و ﮔﺮد
  ﻧﯿﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ و آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺷﻤﺎل در ﺻﺤﺮا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯽدر ﻣﻨﺎﻃﻘ
 ﯾﺘﻢاﻟﮕﻮر ﯾﻦﮐﻪ ا داد ﻧﺸﺎن آﻓﺮﯾﻘﺎ و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺧﺸﮏ
 ﻧـﻮري اﻧﺘﺨـﺎب ﻋﻤـﻖ  و دارد ﯾﯽﺑـﺎﻻ  ﭘـﺬﯾﺮي  اﻧﻌﻄﺎف
                                                           
 relliM 2
 kralC & nawoGcM 3
 xuoniG 4
 retemoidarortcepS 5
eulB peeD 6
 
usH 7
 
 دور از ﺳﻨﺠﺶ يﻫﺎ روش از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻏﺒﺎر و ﮔﺮد ﺗﻮﻓﺎن ﭘﺎﯾﺶ و ارزﯾﺎﺑﯽ
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 ﻏﺒﺎر و ﮔﺮد ﭘﺪﯾﺪة آﺷﮑﺎرﺳﺎزي يﺑﺮا ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽﻣﻨﺎﺳﺐ 
 ازﮔﺮدد.  ﯽﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻠﻘ ﺧﺸﮏ ﻧﯿﻤﻪﺧﺸﮏ و  در ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ  ﻏﺒﺎر و ﺮدﮔ ﭘﺪﯾﺪةﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ  ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮب، ﺟﻨﻮب ﻏﺮب و  يﺑﺮا ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻣﺤﻘﻘﺎن
 اﻧﺠـﺎم  ﻏﺒـﺎر  و ﮔـﺮد ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻫﺎي ﺗﻮﻓﺎن يﺟﻨﻮب ﺑﺮا
. ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﯽ  (2)و ﻫﻤﮑﺎران  ﯾﺰيﻋﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥاﺳﺖ  ﺷﺪه
 ﻧﯿﻤـﮥ در  ﻏﺒـﺎر  و ﮔﺮد ﭘﺪﯾﺪة ﯾﺎﺑﯽﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ردﻣﻄ ﯾﻦا در
از  ﯿﺒ ــﯽاز ﺗﺮﮐ ،اﺳ ــﺖﺷ ــﺪه  ﭘﺮداﺧﺘ ــﻪ ﯾ ــﺮانا ﻏﺮﺑ ــﯽ
ﺷـﺪ و  اﺳـﺘﻔﺎده  دور از ﺳـﻨﺠﺶ و  ﯽﻣﺪﻟ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﯽ
ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ دو  آﻧﻬـﺎ  يﻫـﺎ ﯾـﺎﺑﯽ ﺣﺎﺻﻞ از رد ﯾﺞﻧﺘﺎ
ﻘﻪ وﺟـﻮد در ﻣﻨﻄ ﻏﺒﺎر و ﮔﺮداﻧﺘﻘﺎل  يﺑﺮا ﯽاﺻﻠ ﯿﺮﻣﺴ
 ﻣﺴـﯿﺮ  (2ﺷـﺮﻗﯽ  ﺟﻨﻮب -ﻏﺮﺑﯽ ﺷﻤﺎل ﻣﺴﯿﺮ (1: دارد
 و ﺷـﻤﺎﻟﯽ  ﻣﺴـﯿﺮ  ﻣﺤﺪودي ﻣﻮارد ﻧﯿﺰ و ﺷﺮﻗﯽ -ﻏﺮﺑﯽ
از ﭘـﺮدازش  آﻣـﺪه  دﺳـﺖ ﺑـﻪ  ﯾﺞاﺳﺎس ﻧﺘـﺎ  ﺑﺮ. ﺟﻨﻮﺑﯽ
 ﯿﻦﺑ  ـ زيﻣـﺮ  ايﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣـﺪل  ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﯽو  ﯾﺮﺗﺼﺎو
ﺟﻨـﻮب ﺷـﺮق  -ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﯿﺮو ﻋﺮاق و ﻣﺴ ﯾﻪﺳﻮر
 يﺑـﺮا  ﻏﺒﺎر و ﮔﺮدورود  ﯽاﺻﻠ ﯿﺮو ﻣﺴ ﻣﻨﺸﺄ ﯿﺐﺑﻪ ﺗﺮﺗ
  .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽﻣﺤﺴﻮب  اﯾﺮان ﻏﺮﺑﯽ ﻧﯿﻤﮥ
ﻧﻘـﺶ ﮔـﺮدش  ﺑﺮرﺳـﯽ  ﺑـﻪ  (21) يو ﺟﻌﻔـﺮ  ﯿـﺪي ﻣﻔ
 يﻫـﺎ در وﻗـﻮع ﺗﻮﻓـﺎن  ﻧـﻪ ﯿﺎﺧﺎورﻣ روي ﺟﻮ يا ﻣﻨﻄﻘﻪ
. ﺮداﺧﺘﻨـﺪ ﭘ ﯾﺮانﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ در ﺟﻨﻮب ﻏﺮب ا ﻏﺒﺎر و ﮔﺮد
از  ﯿ ــﺮيﮔﻣ ــﺬﮐﻮر ﺑ ــﺎ اﺳ ــﺘﻔﺎده از ﺑﻬ ــﺮه  ﭘ ــﮋوﻫﺶ در
و ﺷـﺎﺧﺺ  RACN/PECN يﺑﻨـﺪ ﺷـﺒﮑﻪ يﻫـﺎ داده
 ﯾـﺪي و ﻫﻤﺪ ﯾﻨـﺎﻣﯿﮑﯽ د ﻫﺎي ﯾﮋﮔﯽو SMOTآﺋﺮوﺳﻞ 
 از دو روز ﻗﺒﻞ از يﻏﺒﺎر و ﮔﺮد يﻫﺎ از ﺗﻮﻓﺎن ﯾﮏﻫﺮ 
 ﺑﺮرﺳـﯽ ﺳﺎﻋﺘﻪ  6 ﯿﺎسﺗﻮﻓﺎن ﺗﺎ زﻣﺎن اوج در ﻣﻘوﻗﻮع 
از  ﯾـﮏ ﻫـﺮ  يﺑﺮا ﻏﺒﺎر و ﮔﺮد ﯽﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠ ﺗﻌﯿﯿﻦ. ﺷﺪ
از ﻣـﺪل  ﯿـﺮيﮔ ﺑـﺎ ﺑﻬـﺮه يﻏﺒـﺎر و ﮔـﺮد يﻫـﺎ ﺗﻮﻓـﺎن
 ﯾﺎﺑﯽو ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش رد TILPSYH ﯾﺘﯽﻻﮔﺮاﻧﮋ
 زﺑﺎﻧـﮥ  آن ﺑـﻮد ﮐـﻪ  ﯿـﺎﻧﮕﺮ ﺑ ﻧﺘـﺎﯾﺞ . ﺪﺷاﻧﺠﺎم  1ﭘﺴﮕﺮد
 ﮥﻣﺆﻟﻔ ﻫﺮ از ﺑﯿﺶ ﭘﺮﻓﺸﺎر ﻋﺮﺑﺴﺘﺎنو  زاﮔﺮس ﺎرﻓﺸ ﮐﻢ
 ﯿـﺎس ﻣﻘ يﻫـﺎ ﺗﻮﻓـﺎن  ﯿـﺮي ﮔ در ﺷﮑﻞ ﯾﮕﺮيد ﯽﮔﺮدﺷ
 ﯾـﺮان و ﺟﻨﻮب ﻏﺮب ا ﻓﺎرس ﯿﺞﺧﻠ ﮥدر ﻣﻨﻄﻘ يا ﻣﻨﻄﻘﻪ
  ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ.
 ﻏﺒﺎر و ﮔﺮدﺗﻮﻓﺎن  ﯽﺑﻪ ﺑﺮرﺳ (31)و ﻫﻤﮑﺎران  اﺷﺮﻓﯽ
ﭘﺮداﺧﺘﻨـﺪ.  ﯾـﺮان( ا0931)ﺧـﺮداد  0102ﻣـﺎه ژوﺋـﻦ 
 ﺳـﺎزي ﻣـﺪل  ﮔﯿﺮيﮐﺎر ﻪﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺑ ﯾﻦﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن در ا
را  ﻏﺒـﺎر  و ﮔـﺮد  ﭘﺪﯾـﺪة  ايﻣـﺎﻫﻮاره  ﯾﺮو ﺗﺼﺎو يﻋﺪد
  .ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺗﻮﻓـﺎن  ﯾﺶو ﭘـﺎ  ﯿﺺﺗﺸـﺨ  ﺑـﻪ  (4)و ﻫﻤﮑﺎران  ﺗﻘﻮي
 از ﺳـﻨﺠﺶ  ﻫﺎي روشﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﯾﺮانا ﻏﺒﺎر و ﮔﺮد
 ﺑـﺎ  ﮐـﻪ  ﺑـﻮد  اﯾـﻦ  ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ  ﯿﻖﺗﺤﻘ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. دور
 ﻃـﻮل ﺷـﺪه ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  ﺳﺎزيﺑﺎرز ﯾﺮﺗﺼﺎو ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ
 ﯾﺮﻣﻘـﺎد  ﻫـﺎي ﻧﻘﺸـﻪ ﺑـﺎ  ﯽﻓﺮوﺳـﺮخ و ﻣﺮﺋ  ـ ﻫـﺎي  ﻣﻮج 
ﻣـﺪل  ﯽ( و ﺧﺮوﺟ ـTOA2) ﯾﺰاوﻫـﻮ  يﺿﺨﺎﻣﺖ ﻧﻮر
 ﯾﺴـﺘﮕﺎها ﻫـﺎي ﮔـﺰارش ﯿﻦو ﻫﻤﭽﻨـ b8 MAERD
 ﻫ ــﺎي اﻟﮕــﻮرﯾﺘﻢﮐ ــﻪ اﺳ ــﺘﻔﺎده از  ﯾﺎﻓ ـﺖدر ﺗ ــﻮان ﻣ ــﯽ
 ﻫـﺎي  روشﺑـﺎ  ﯾﺴـﻪ در ﻣﻘﺎ ﻏﺒـﺎر  و ﮔـﺮد  آﺷﮑﺎرﺳﺎزي
ﻣ ــﺪل( راه  ﯽﺑ ــﺎ ﺧﺮوﺟـ ـ وﯾﺰﻫ ــﻮا ﯾ ــﺎﺑﯽ)ﺑﺎز ﯾﮕ ــﺮد
  اﺳﺖ. ﻏﺒﺎر و ﮔﺮد ﯾﺶﭘﺎ يﺑﺮا ﺗﺮي ﻣﻄﻤﺌﻦ
 يﻫـﺎ وﯾﮋﮔـﯽ  ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺪف ﺑﺎ ،ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﻦ در
 و ﮔـﺮد  يﻫـﺎ ﺗﻮﻓـﺎن  وﻗـﻮع  ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻮارد ﺗﺮﯾﻦﺷﺪﯾﺪ
 ﻏـﺮب  ﺟﻨـﻮب  و ﻏـﺮب  در اﺧﯿـﺮ  يﻫﺎ ﺳﺎل ﻃﯽ ﻏﺒﺎر
 ﺗـﺎ  32 از) ﺷـﺎﺧﺺ  زﻣﺎﻧﯽ دورة ﯾﮏﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب  اﯾﺮان
ﺳـﺎﺧﺘﺎر  ﯾﺎﺑﯽرزﺿﻤﻦ ا ﺗﺎ ﺪﺷ ﺳﻌﯽ (0931 اﺳﻔﻨﺪ 62
ﺣـﺎﮐﻢ ﺑـﺮ  ﯽو ﺳـﺎزوﮐﺎر اﺻـﻠ  ﺟـﻮ ﮔﺮدش  اي ﻣﻨﻄﻘﻪ
                                                           
1
 drawkcaB
2
 ssenkcihT lacitpO losoreA
 رودﺑﺎري داداﺷﯽ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ زﻧﮕﻨﻪ، اﺳﺪي ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ آﺑﺎدي، ﻋﻠﯽ ﮐﺎﻇﻢ
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 ﺑـﻪ  ﺷـﺪه  وارد ﻏﺒـﺎر  و ﮔـﺮد  ﻫﺎي نﺗﻮﻓﺎ ﻣﻨﺸﺄ و وﻗﻮع
  .ﺷﻮد ﯾﯽﺷﻨﺎﺳﺎ ﻬﺎآﻧ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺴﯿﺮ ،ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﻨﺎﻃﻖ
  ﺗﺤﻘﯿﻖ روش
 از و ﮐـﺎرﺑﺮدي  ﭘـﮋوﻫﺶ،  ﺳـﺎﺧﺘﺎر  ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ در
 ﻣﺤﺴـﻮب دور از ﺳـﻨﺠﺶ ﺗﺤﻘﯿـﻖ روش ﻧـﻮع ﻧﻈـﺮ
 و ﮔـﺮد  يآﺷﮑﺎرﺳـﺎز  ﺑـﺮاي  ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﻦ در. ﺷﻮد ﻣﯽ
 ةﺑـﺎ داد  ﯾﺮ،ﺑﺮ ﭘـﺮدازش ﺗﺼـﻮ  ﯽﻣﺒﺘﻨ ﯾﺘﻢاز اﻟﮕﻮر ﻏﺒﺎر
. اﺳـﺖ ﺷـﺪه اﺳـﺘﻔﺎده 1(SIDOM) ﯾﺲﻣـﺎد ﮕﺮﺣﺴـ
  (51،41)
 رادﯾﻮﻣﺘﺮﯾﮑﯽ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﻣﺎدﯾﺲ ﮕﺮﺣﺴ
 ﯾﮑﺎﯾﯽ( اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دو ﻣﺎﻫﻮاره آﻣﺮﯿﺖﺑ 21) ﯾﺎدز
   (61). ﺷﻮد ﻣﯽ ﺣﻤﻞ auqA و arreT
از ﺧﻂ اﺳﺘﻮا  auqAو  arreTﻋﺒﻮر دو ﻣﺎﻫﻮاره  ﻣﺎنز
 ﺟﻤﻠﻪ ازاﺳﺖ.  ﯽوﻗﺖ ﻣﺤﻠ ﺑﻪ 03:31و  03:01
 ﻏﺒﺎر و ﮔﺮد يﻫﺎ ﺗﻮده ﯾﯽﺷﻨﺎﺳﺎ ﺑﺮايﮐﻪ  ﻫﺎﯾﯽ ﯾﺘﻢاﻟﮕﻮر
 SFIWaeS و SIDOM يا ﻣﺎﻫﻮاره ﯾﺮدر ﺗﺼﺎو
 اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﺑﻠﻮ اﺳﺖ.   ﯾﭗد ﯾﺘﻢاﻟﮕﻮر ﺷﻮد ﯽاﺳﺘﻔﺎده ﻣ
 ﯿﺎتده و ﺧﺼﻮﺻﻣﺤﺪو ﯾﯽﺷﻨﺎﺳﺎ ﺑﺮايﻣﺬﮐﻮر 
 ﺧﺸﮑﯽ روياﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده  ﻏﺒﺎر و ﮔﺮد يﻫﺎ ﺗﻮﻓﺎن
 2ﺗﯿﺮه اﻫﺪاف ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آن ﻣﺒﻨﺎي و اﺳﺖ ﺷﺪه ﻃﺮاﺣﯽ
  (1) .ﺑﺎﺷﺪ ﯽﻣ
 ﺗﺼـﺤﯿﺤﺎت  اﺑﺘـﺪا  ﻧـﺎﻣﺒﺮده  اﻟﮕـﻮرﯾﺘﻢ  از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي
ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺻـﻮرت  MEDﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  3رﯾﻠﯽ اﺗﻤﺴﻔﺮ
ﺣﺬف آﺛـﺎر  ﯿﺢﻧﻮع ﺗﺼﺤ ﯾﻦا يﮔﺮﻓﺖ. ﻫﺪف از اﺟﺮا
 ﯽدر ﻣﻘـﺪار ﺑﺎزﺗﺎﺑﻨـﺪﮔ ﯿﻦﻓﺸـﺎر ﺳـﻄﺢ زﻣـ ﯿﯿـﺮاتﺗﻐ
ﺣ ــﺬف  ﺑ ــﺮاي ﺑﻌ ــﺪ ﻣﺮﺣﻠ ــﮥدر  ﺳ ــﭙﺲ. ﻬﺎﺳ ــﺖآﻧ
 ﯽﺺ ﻫﻤﮕﻨ ـآﻟـﻮده ﺑـﻪ اﺑـﺮ از دو ﺷـﺎﺧ  ﻫـﺎي  ﯿﮑﺴﻞﭘ
                                                           
 retemoidar-ortcepS gnigamI noituloseR etaredoM 1
 stegrat kraD 2
 gnirettacs hgielyeR 3
( و ﺷـﺎﺧﺺ يﻧـﺎﻧﻮﻣﺘﺮ  214ﻣـﻮج  ﻃﻮل در) 4ﯾﯽﻓﻀﺎ
 اﺳـﺘﻔﺎده  زﻣـﺎن  ﻫﻢ ﺻﻮرت ﺑﻪ (71) 5(IA) ﻏﺒﺎر و ﮔﺮد
 روي ﻓﻘﻂ ﻫﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎﯾﺮ اداﻣﻪ در ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ. اﺳﺖ ﺷﺪه
 ﯿ ـﺰانو ﻣ ﮔﯿـﺮد ﯽﻓﺎﻗ ـﺪ اﺑ ـﺮ اﻧﺠـﺎم ﻣ  ـ يﻫـﺎ ﭘﯿﮑﺴـﻞ
 ﮔﺮدﺻﺎف و ﺑﺪون  ﯾﻂدر ﺷﺮا ﯿﻦﺳﻄﺢ زﻣ ﯽﺑﺎزﺗﺎﺑﻨﺪﮔ
 ﯿ ــﺮيﮔ اﻧ ـﺪازه ﯿﻔـﯽﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻃ يدر ﺑﺎﻧ ـﺪﻫﺎ ﻏﺒ ـﺎر و
داده  ﯾﮕـﺎه اﺳـﺘﻔﺎده از ﭘﺎ  ﺑـﺎ  ﺧﺼﻮص ﯾﻦا در. ﺷﻮد ﯽﻣ
 ﯾﻂدر ﺷـﺮا  ﯿﻦﺳﻄﺢ زﻣ ﯽﺑﺎزﺗﺎﺑﻨﺪﮔ ﯿﺰانﻣ ،ﺷﺪه ﯾﺠﺎدا
 056و  074، 214 يﺻﺎف و ﺑـﻮدن ﻏﺒـﺎر در ﺑﺎﻧـﺪﻫﺎ 
  ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﯿﺮيﮔ اﻧﺪازه SIDOMﺳﻨﺠﻨﺪه  يﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ
 6اﺣﺘﻤ ــﺎل ﺣ ــﺪاﮐﺜﺮ روش از اﺳ ــﺘﻔﺎده ﺑ ــﺎ درﻧﻬﺎﯾ ــﺖ
و  ﯽآﺑ ـ يﻫـﺎ ﻣـﻮج  در ﻃـﻮل  ﯿﻦﺳﻄﺢ زﻣ ـ ﯽﺑﺎزﺗﺎﺑﻨﺪﮔ
 ﯾﻂدر ﺷــﺮا ﻫـﺎﻏﺒﺎر و ﮔ ــﺮد ﻧ ـﻮريﻋﻤــﻖ  ﯿﻦﻫﻤﭽﻨ ـ
اﻧـﺪ و ﺷـﺪه  ﯾﺴـﻪ ﻣﻘﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻏﺒﺎرآﻟﻮد و ﺑﺪون ﻏﺒﺎر ﺑﺎ 
 ﺑﻪ اﺧﺘﻼف اﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻫﺎﻏﺒﺎر و ﮔﺮد يﻫﺎ ﻣﺤﺪوده
 ﯾﻂﺷـﺮا  ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺑﺮاي. اﺳﺖ ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﻣﺪه وﺟﻮد
 يﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎ  ﯽﻟﺤﻈﻪ وﻗﻮع ﺗﻮﻓﺎن ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳ ـ ياﺗﻤﺴﻔﺮ
 ﯾ ــﺎ،ﻓﺸ ــﺎر ﺳ ــﻄﺢ در  ﯿ ــﻞاز ﻗﺒ ﯽﻣﺨﺘﻠ ــﻒ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳ  ــ
 005ﺗـﺮاز  ﯾـﮋه و ﺑـﻪ  ﺟـﻮ  ﯽﺳـﻄﻮح ﻓﻮﻗـﺎﻧ  يﻫﺎ ﻧﻘﺸﻪ
ﻫﮑﺘﻮﭘﺎﺳـﮑﺎل،  0001ﻫﮑﺘﻮﭘﺎﺳﮑﺎل، ﺗﺮاز ﻧﻘﺸﻪ ﺳـﻄﺢ 
ﺑـﺎد ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  ياﻟﻨﻬﺎر و ﻧﺼﻒ يﻣﺪار يﻫﺎ ﺆﻟﻔﻪﻣ
 يﺑـﺮا 7SDARGﺷـﺒﮑﻪ  ﯾﺶو ﻧﻤـﺎ ﯿـﻞﺗﺤﻠ ﯿﺴـﺘﻢﺳ
 ﻫـﺎي  داده .اﺳـﺖ  ﺷـﺪه   اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﺪﯾﺪ وﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﻪﺗﺠﺰ
 ﺑـﺎ  روزاﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺑﺎ ﺗﻮﻓﺎن روزة 4 دورةﻣﺬﮐﻮر در 
 ﻫـﺎي ﺑﯿﻨـﯽ  ﭘﯿﺶاز ﻣﺮﮐﺰ  درﺟﻪ 2/5×2/5 ﻓﻀﺎﯾﯽ دﻗﺖ
 ﯽﻣﻠّـ ﻣﺮﮐـﺰ ﺎرﮔـﺎهﺗ از PECNﻣﻮﺳـﻮم ﺑـﻪ  ﯿﻄـﯽﻣﺤ
  . اﺳﺖ ﺷﺪه ﺗﻬﯿﻪ AAON ﯾﺎ ﺟﻮو  ﯿﺎﻧﻮساﻗ
                                                           
 ytienegomoh laitapS 4
 xednI losoreA 5
 doohilekil mumixaM 6
 metsyS yalpsiD dna sisylanA dirG 7
 دور از ﺳﻨﺠﺶ يﻫﺎ روش از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻏﺒﺎر و ﮔﺮد ﺗﻮﻓﺎن ﭘﺎﯾﺶ و ارزﯾﺎﺑﯽ
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ﻣﺪل  ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﯽاز  ﻏﺒﺎر و ﮔﺮد ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﯾﺎﺑﯽارز ﺑﺮاي
 ﺑﻬ ــﺮه (81)و ﻫﻤﮑ ــﺎران  2ﯿﮑ ــﻮﯾﭻﻧ b8 1MAERD
 يﺑـﺮا  ﺷـﺪه ﻃﺮاﺣـﯽ  ايﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣـﺪل  ﯾﮏ  اﯾﻦ. ﺑﺮدﯾﻢ
 و ﮔـﺮد  ﯾﺰﻫـﻮاو  ﺟـﻮي ﭼﺮﺧﻪ  ﺑﯿﻨﯽ ﭘﯿﺶو  ﺳﺎزي ﺷﺒﯿﻪ
 و ﮔﺮدﭼﺮﺧﻪ  ﯽاﺻﻠ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎيو ﻫﻤﻪ  ﯽﻣﻌﺪﻧ يﻏﺒﺎر
 ﯽﺟﺰﺋ ﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞد ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ﮥاﺳﺖ و ﻣﻌﺎدﻟ ﺟﻮي ﻏﺒﺎر
. ﺪﮐﻨ ﻣﯽﺣﻞ  ﻏﺒﺎر و ﮔﺮدﺟﺮم  ﯿﻮﺳﺘﮕﯽﭘ يرا ﺑﺮا ﯾﻠﺮاو
 يﺷ ــﺎرﻫﺎ ﮥﻣ ــﺪل، ﻣﺤﺎﺳ ــﺒ ﮔﯿ ــﺮي اﻧﺘﮕ ــﺮالدر ﻃ ــﻮل 
ﻧﻘﺎط ﻣـﺪل ﮐـﻪ ﻫﻤـﺎن  ﯾﻖاز ﻃﺮ ﻏﺒﺎر و ﮔﺮد واردﺷﺪه
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺻـﻮرت  ﯿﺎﺑﺎﻧﯽو ﺑ ﺧﺸﮏ ﻧﯿﻤﻪﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﮏ و 
ﻣـﺪل ﺑـﻪ  ﯿﺮﻫﺎياز ﻣﺘﻐ يﻏﺒﺎر و ﮔﺮد ﻫﻮاوﯾﺰ. ﮔﯿﺮد ﻣﯽ
 اوﻟﯿـﻪ  ﻣﺮﺣﻠـﮥ در  ﯽﺗﻼﻃﻤ ـ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎي . آﯾـﺪ  ﻣﯽدﺳﺖ 
ﺑـﻪ  ﯿﻦاز زﻣ ـ ﻏﺒـﺎر  و ﮔـﺮد  ﮐـﻪ ﮕـﺎﻣﯽ ﻫﻨ ﯾﻌﻨـﯽ  ﯾﻨﺪﻓﺮا
ﻣـﺪل در  يﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﺑـﺎ ﺑﺎدﻫـﺎ  ﻫﺎي ﻻﯾﻪ
 ﯽو ﺑﺎرﻧـﺪﮔ  ﯾﻨـﺎﻣﯿﮑﯽ ﺗﺮﻣﻮد ﯾﻨﺪﻫﺎيﻓﺮا يﺑﻌﺪ يﻓﺎزﻫﺎ
ﮐﻪ ﺗﻮده ﺧﺸﮏ و  ﯿﻨﯽﭘﻮﺷﺶ زﻣ ﯿﻤﺎيو ﺳ ﺟﻮيﻣﺪل 
 وﺟـﻮد  ﺑـﻪ  ﯿﻦﺳﻄﺢ زﻣ ـ يرا رو ﻏﺒﺎر و ﮔﺮدﻣﺮﻃﻮب 
 ﻏﺒـﺎر  و ﮔـﺮد ﻣـﺪل  ﯽاﺻﻠ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎياز  ﯾﮑﯽ. آورد ﻣﯽ
ﻏﻠﻈـﺖ  ﯿﻮﺳـﺘﮕﯽ ﭼﺸﻤﻪ در ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﭘ ﻫﺎي ﻣﺆﻟﻔﻪرﻓﺘﺎر 
 ﯿﺪيﻓﺎز ﺗﻮﻟ ﺳﺎزي ﺷﺒﯿﻪدر  ﻧﺒﻮدن ﻣﻮﻓﻖو  اﺷﺘﺒﺎهاﺳﺖ. 
 ﮥﻫﻤ ـﻏﻠـﻂ  ﯿﻨـﯽ ﺑﭘـﯿﺶ  ﺑـﻪ  ﯽﻣﻨﺘﻬ ﻏﺒﺎر و ﮔﺮد ﮥﭼﺮﺧ
 ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ . ﺷـﻮد  ﻣـﯽ  يﻏﺒـﺎر  و ﮔـﺮد  ﯾﮕﺮد ﯾﻨﺪﻫﺎيﻓﺮا
 ﻏﺒـﺎر  و ﮔﺮد ﯿﺪﻓﺎز ﺗﻮﻟ يﺳﺎزﻣﺘﻐﯿﺮ يﺑﺮا اي وﯾﮋهﺗﻮﺟﻪ 
ﻧـﻮع  ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﺪل در ﺧﺎﮐﯽ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶﺷﺪه اﺳﺖ. 
ﺧـﺎك و  رﻃﻮﺑـﺖ ﻣﻘـﺪار  ﯿـﺎﻫﯽ، ﺧﺎك، ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ ﮔ
 ﮔـﺮد  يﻋﻤﻮد ﺷﺎر. ﺷﻮد ﻣﯽﺳﻄﺢ ﮐﻨﺘﺮل  ﺟﻮيﺗﻼﻃﻢ 
و رﻃﻮﺑـﺖ  اﺻـﻄﮑﺎك از ﺳـﺮﻋﺖ  ﯽﺗـﺎﺑﻌ  ﯿـﺰ ﻧ ﻏﺒﺎر و
  ﺧﺎك اﺳﺖ.
                                                           
 ledoM cirehpsomtA lanoigeR tsuD 1
 civokciN 2
 دﻫـﺪ  ﻣﯽ ﻧﺸﺎن (91) و ﻫﻤﮑﺎران 3ﭘﺮز ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺘﺎﯾﺞ
 ﺗـﻮان ﻣـﯽ  ﻏﺒـﺎر  و ﮔﺮد ﯿﺪﮐﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺎز ﺗﻮﻟ
 ايﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣﺪل  ﯾﮏرا در  ﯾﯽآب و ﻫﻮا ﻫﺎي ﺑﯿﻨﯽ ﭘﯿﺶ
 ﻏﺒـﺎر  و ﮔـﺮد  ﯽﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻـﻠ  ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺮاي. ﯿﺪﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸ
از ﻣ ـﺪل  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣـﻮرد ﻏﺒ ـﺎر و ﮔـﺮدﺗﻮﻓ ـﺎن  يﺑ ـﺮا
 ﺗﺮازﻫﺎيﭘﺴﮕﺮد ذرات در  ﯾﺎﺑﯽاﻣﮑﺎن رد ﯾﺎ ﯾﻨﯽﻻﮔﺮاﻧﮋ
 .ﺷـﺪ  اﺳـﺘﻔﺎده  TILPSYHﻣﻮﺳـﻮم ﺑـﻪ  ﺟـﻮ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  (12و02)
در ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ و ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ اوﻟـﯽ در ﻣﮑﺎﻧﯿـﮏ 
ﺳﯿﺎﻻت وﺟـﻮد  ﮥاﺻﻠﯽ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺳﯿﺎﻻت دو رﻫﯿﺎﻓﺖ 
 ﻻﮔﺮاﻧـ ــﮋي رﻫﯿﺎﻓـ ــﺖ و اوﯾﻠـ ــﺮي رﻫﯿﺎﻓـ ــﺖ: دارد
  (. ﯾﻨﯽ)ﻻﮔﺮاﻧﮋ
ﺣﺒـﺎب  ﯾـﮏ  ﻣﺜﺎﺑﮥ ﺑﻪ ﻫﻮا ﮥﺑﺴﺘ يﭼﺎرﭼﻮب ﻻﮔﺮاﻧﮋ در
در ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺮﮐـﺖ در اﺗﻤﺴـﻔﺮ  را آناﺳﺖ ﮐﻪ  ﯽﻓﺮﺿ
  (22. )ﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽدﻧﺒﺎل 
 ياﺑـﺮ  4دوﮔﺎﻧـﻪ  ﯽﻣـﺪﻟ  ﯿﻘـﺖ در ﺣﻘ TILPSYH ﻣﺪل
و  ﯽﭘﺮاﮐﻨــﺪﮔ ،ﻏﺒــﺎر و ﮔــﺮد ﻣﺤﺎﺳــﺒﺎت ﺣﺮﮐــﺖ 
آن ﺑـ ــﺎ اﺳـــﺘﻔﺎده از  ﻧﺸـ ــﯿﻨﯽ ﺗـ ــﻪ ﺳـ ــﺎزي ﺷـ ــﺒﯿﻪ
  (42و32) .و ذرات اﺳﺖ  FFUPروﯾﮑﺮدﻫﺎي
 ﻫـﺎي زﻣـﺎن ﻫﺮ ذره در  ﯾﻨﯽﻻﮔﺮاﻧﮋ ﯿﺎﻓﺖرﻫ ﯾﯽآﻧﺠﺎ از
 ﯾﻦﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮا ﯽﻣﺘﻔﺎوﺗ ﻫﺎي ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﮐـﻪ  ﮐﻨـﺪ ﻣـﯽ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ  ﯾﻦا ﯾﻨﯽﻻﮔﺮاﻧﮋ ﯿﺎﻓﺖرﻫ
ﭘـﺲ از اﻧﺘﺨـﺎب ذره در  يﻻﮔﺮاﻧـﮋ ﮥﯾـﭘﺎ ﻫـﺎي ﻣـﺪل
ﺧـﺎص، ﺣﺮﮐـﺖ آن را در  ﯽزﻣـﺎﻧ و  ﯽﻣﮑـﺎﻧ  ﯿﺖﻣﻮﻗﻌ
)روش  ﯾﻨـﺪهدﻟﺨـﻮاه ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ آ زﻣـﺎﻧﯽ ﻫـﺎي ﮔـﺎم
ﮔﺬﺷـﺘﻪ )روش  ﻫـﺎي زﻣـﺎن ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ  ﯾﺎ( drawroF
 ذرات ﭘﺴـﮕﺮد،  ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮاي. ﻨﺪﮐﻨ ردﯾﺎﺑﯽ( ﭘﺴﮕﺮد
                                                           
 zeréP 3
 dirbyH 4
 رودﺑﺎري داداﺷﯽ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ زﻧﮕﻨﻪ، اﺳﺪي ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ آﺑﺎدي، ﻋﻠﯽ ﮐﺎﻇﻢ
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 ﻫـﺎي  ﺗﻮﻓﺎناز  ﯾﮏاﻫﻮاز در زﻣﺎن اوج ﻫﺮ  ﯾﺴﺘﮕﺎهدر ا
  در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.  يﻏﺒﺎر و ﮔﺮد
از  يﻣﺘﺮ 0001ﺗﺎ  005در ﺳﻄﺢ  تﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ذرا ﯾﻦدر ا
 84ﺳـﺎﻋﺘﻪ ﺗـﺎ  6 ﯽزﻣـﺎﻧ  ﻓﺎﺻـﻞ  ﺣـﺪ در  ﯿﻦﺳﻄﺢ زﻣ
از  ﻣـﺪل  ياﺟـﺮا  ﺑـﺮاي ﺷـﺪﻧﺪ.  ﯾـﺎﺑﯽ ﺳـﺎﻋﺖ ﻗﺒـﻞ رد 
 LNF ﻫـﺎي  دادهﺷﺪ.  اﺳﺘﻔﺎده LNF ﻫﺎي دادهﻣﺠﻤﻮع 
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳـﻂ  PECN ﻫﺎي داده واﻗﻊ در( laniF)
 ﭘـﺮدازش  ﻣﺠـﺪداً  AAONﻫﻮا واﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ  ﯾﺸﮕﺎهآزﻣﺎ
درﺟـﻪ،  1×1 ﯿﮏﺗﻔﮑ ﻗﺪرت ﺑﺎ ﻫﺎ داده ﯾﻦ. ااﺳﺖ ﺷﺪه
ﻫﮑﺘﻮﭘﺎﺳـﮑﺎل(  0001 –001) يﺗـﺮاز ﻓﺸـﺎر  62 يﺑﺮا
در دﺳـﺘﺮس  9991 يﺳﺎﻋﺘﻪ از ﺟـﻮﻻ  6 ﯽﺑﺎ ﮔﺎم زﻣﺎﻧ
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ
 ﺳـﺎزي ﯾﮑﭙﺎرﭼـﻪ ﺳـﺎﻣﺎﻧﮥ( از laniF) LNF ﻫـﺎي  داده
 ﻫـﺎي داده ﺗﻬﯿـﮥ يﺑـﺮا (SADG) 1ﯽﺟﻬـﺎﻧ ﻫـﺎي هداد
 ﺳـﺎﻣﺎﻧﮥ  ﺧـﻮد . ﺪﻨ ـﮐﻨ ﻣﯽﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده  ﯿﺴﺘﻢﺳ يورود
 ﯽﻣﺸ ــﺎﻫﺪاﺗ ﻫ ــﺎي هداد آوري ﺟﻤ ــﻊ از ﯿ ــﺰﻧ SADG
 راه از ارﺗﺒﺎﻃـﺎت  ﺳـﺎﻣﺎﻧﮥ ﺟﻬﺎن ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  ﺳﺮاﺳﺮ
 وﻗﻔـﻪ ﺑـﯽ  ﺻـﻮرت  ﺑﻪﮐﻪ  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎﯾﺮ و( 3STG) دور
 ﻧﻬﺎﯾـﺖ در. ﺷـﻮد ﻣـﯽ ﯿﻞﺗﺸـﮑ ﮔـﺮددﻣـﯽ آوري ﮔـﺮد
 ﯽﮐـﻪ ﻣﺮﮐـﺰ ﻣﻠّ  ـ ﯽﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺪﻟ ﯽﺑﺎ ﻣﺪﻟ LNF ﻫﺎي هداد
 ﺳـﺎﻣﺎﻧﮥ ﻫـﺎي داده ﯿـﺪﺗﻮﻟ يﺑـﺮا ﯿﻄـﯽﻣﺤ ﺑﯿﻨـﯽ ﭘـﯿﺶ
 ﯿـﺪ ﺗﻮﻟ ﮐﻨـﺪ ﻣـﯽ ( اﺳـﺘﻔﺎده 4SFG) ﯽﺟﻬـﺎﻧ  ﺑﯿﻨـﯽ  ﭘﯿﺶ
 ﯿﺪﺧﻮرﺷ ـ يﻓﻮﺗـﻮﻣﺘﺮ  ﻫﺎي ﮔﯿﺮي اﻧﺪازه (52). ﮔﺮدد ﻣﯽ
اﺳـﺘﺨﺮاج  يﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑـﺮا  ﯿﺪيﺧﻮرﺷ ﯿﻢاز ﺗﺎﺑﺶ ﻣﺴﺘﻘ
 ﺑـﺎ . ﺷـﻮد ﻣـﯽ ( اﺳﺘﻔﺎده TOA) ﻫﻮاوﯾﺰﺿﺨﺎﻣﺖ ﻋﻤﻖ 
 ﺳـﻨﺠﯽ  ﺻﺤﺖ ﺑﺮايﻓﻮق در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ  ﯾﮑﺮدرو
 اي، ﻣـﺎﻫﻮاره ﻫـﺎي داده ﯿـﺖواﻗﻌ ﺑـﺮ ﻣﻨﻄﺒـﻖﮐﺎﻣـﻞ و 
                                                           
 metsyS noitalimissA ataD labolG 1
 metsyS snoitacinummoceleT labolG 3
 metsyS tsaceroF labolG 4
و  055ﻣﺨﺘﻠـﻒ )  ﻫـﺎي ﻣـﻮج  ﻃﻮلآﺋﺮوﻧﺖ ﺑﺎ  ﻫﺎي داده
  ﺷﺪﻧﺪ.  ﯾﺎﺑﯽ درونﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ(  005
ﮔﺮد  ﻫﺎي ﺗﻮﻓﺎنﻋﻠﻞ وﻗﻮع  ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺑﺮايﭘﮋوﻫﺶ  ﯾﻦدر ا
ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺟﻨـﻮب ﻏـﺮب و  ﻏﺒـﺎر  وﺗﻮﻓﺎن ﮔـﺮد  ﻏﺒﺎر، و
 62 ﺗـﺎ  32 ةروز ﭼﻬـﺎر  زﻣـﺎﻧﯽ  ﺑﺎزةﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر در 
 ﺑـﻪ  ﻏﺒﺎر و ﮔﺮدﺗﻮﻓﺎن  ﯾﻦ. اﺷﺪﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 0931 اﺳﻔﻨﺪ
 داده رخﺷـﻬﺮ ﮐﺸـﻮر  34 ﮔﺴﺘﺮةﭼﻬﺎر روز در  ﻣﺪت
  اﺳﺖ. 
 ،ﻫ ــﻮا ﯿ ــﻞو ﺗﺤﻠ ﺟ ــﻮي وﺿ ــﻌﯿﺖﺳ ــﻨﺠﺶ  ﺑ ــﺮاي
 ﯾﺮﺗﺼــﺎو ﯾﺶﺳ ــﻨﺠﺶ و ﭘ ــﺎ و يﻋ ــﺪد ﺳ ــﺎزي ﻣ ــﺪل
از  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ،  ﻣـﻮرد  ﻏﺒـﺎر  و ﮔـﺮد از ﺗﻮﻓـﺎن  اي ﻣﺎﻫﻮاره
، IVNE ،SIGcrA ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﯽﻣﺨﺘﻠﻔــ اﻓﺰاﻫــﺎي ﻧــﺮم
  ﺷﺪ.  اﺳﺘﻔﺎده BALTAM و TILPSYH
  ﺑﺤﺚ
 ﯾـﮏ و  0931 اﺳـﻔﻨﺪ  ﯽﻃ ـ ﯿﻦﺳﻄﺢ زﻣ يدﻣﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﺑـﺎﻻ ﺑـﻮده اﺳـﺖ.  ﯿﺎرﻣـﺎه ﻗﺒـﻞ از وﻗـﻮع ﺗﻮﻓـﺎن ﺑﺴـ
 ي( دﻣـﺎ اﺳـﻔﻨﺪ ) ﺳـﺎل  از ﻣﺎه اﯾﻦ در ﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﻃﻮري ﺑﻪ
آﻧﺠـﺎ  از ﻫـﺎ ﻏﺒﺎر و ﮔـﺮد ﮐـﻪ  يا ﺳﻄﺢ ﺧﺎك در ﻣﻨﻄﻘﻪ
 ﻧﯿـﺰ  ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﯽ درﺟﮥ 53 از ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻪﺑ اﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺄت
( )ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺤـﺎط در 2 ﺷﻤﺎرة ﺷﮑﻞ) .اﺳﺖ رﺳﯿﺪه
 ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد( ﯿﻦﭼ ﺧﻂ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 دور از ﺳﻨﺠﺶ يﻫﺎ روش از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻏﺒﺎر و ﮔﺮد ﺗﻮﻓﺎن ﭘﺎﯾﺶ و ارزﯾﺎﺑﯽ
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  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻨﻄﻘﮥ :1 ﺷﻤﺎرة ﺷﮑﻞ
  
  (0931/21/32ﻣﻮرخ  ﻏﺒﺎر و ﮔﺮد)زﻣﺎن وﻗﻮع ﺗﻮﻓﺎن  اﺳﻔﻨﺪدر ﻣﺎه  ﯿﻦﺳﻄﺢ زﻣ يدﻣﺎ ﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻣ :2 ﺷﻤﺎرة ﺷﮑﻞ
  
  
ﺳـﻄﺢ  يﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ دﻣـﺎ  ﺑﺎ زﻣﺎن ﻫﻢ ﻗﻄﻊ ﻃﻮر ﺑﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
رﻃﻮﺑـﺖ ﺳـﻄﺢ  ﯿﺰاناﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮان ﯽﺧﺎك ﻣ
  (ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ ﯿﻦﻫﻤ ﯾﺪﻣﺆ 3ﺷﮑﻞ ) .ﯾﺎﺑﺪﮐﺎﻫﺶ  ﯿﺰﻧ
ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪه  3 ﻤﺎرةﺷ ـﮐـﻪ در ﺷـﮑﻞ  ﻮرﻃﻫﻤﺎن
 ﮔـﺮد ﮐﻪ  ﯽرﻃﻮﺑﺖ ﺳﻄﺢ ﺧﺎك در ﻣﻨﺎﻃﻘ ﯿﺰانﻣ ،اﺳﺖ
 ﻗﺎﺑ ـﻞ ﻣﻘ ـﺪار ﺑ ـﻪ ﺷـﻮد ﯽﻣ ـ ﯽﻧﺎﺷـ آﻧﺠـﺎ از ﻏﺒ ـﺎر و
 ﺷـﮑﻞ  در ﻣﻮﺟـﻮد  ﻣﻨـﺎﻃﻖ  ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اي ﻣﻼﺣﻈﻪ 
 و اﺳـﺖ  ﯾﺎﻓﺘـﻪ  ﮐـﺎﻫﺶ  ﮐﺸـﻮر  ﺷـﻤﺎﻟﯽ  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
 ﻧﯿـﺰ  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ  ﺑـﺮ  0/51 از ﮐﻤﺘـﺮ  رﻃﻮﺑﺘﯽ ﮐﺴﺮ رﻣﻘﺪا
و  ﯾﯽدﻣـﺎ  ﺷـﺮاﯾﻂ  ﺑـﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ. اﺳﺖ رﺳﯿﺪه
ﭘﻮﺷـﺶ  ﻧﺒـﻮد  ﯿﻦﺑـﻪ وﺟـﻮد آﻣـﺪه و ﻫﻤﭽﻨ ـ ﯽرﻃﻮﺑﺘ
اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﺶ  ﺗﻮان ﯽﻣ ﯿﻦدر ﺳﻄﺢ زﻣ ﯿﺎﻫﯽﮔ
 ﺣـﺪ  در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﻮﻧﻪ ﯾﻦدر ا ﯿﻦاﻣﻮاج ﺑﻠﻨﺪ از ﺳﻄﺢ زﻣ
 اﻣـﻮاج  ﻣﻘـﺪار  ﮐـﻪ  ﭼـﺮا  ﺑﺎﺷـﺪ،  ﺑـﺎﻻ  ايﻣﻼﺣﻈـﻪ  ﻗﺎﺑﻞ
 رودﺑﺎري داداﺷﯽ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ زﻧﮕﻨﻪ، اﺳﺪي ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ آﺑﺎدي، ﻋﻠﯽ ﮐﺎﻇﻢ
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 ارﺗﺒـﺎط  زﻣـﯿﻦ  ﺳـﻄﺢ  از ﺷﺪه ﺗﺎﺑﺶ اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ
 ﻣﻨـﺎﻃﻖ  در ﮐـﻪ  دارد آن ﺳﻄﺢ دﻣﺎي ﺑﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﮐﺎﻣﻼً
 در ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ . اﺳـﺖ  ﺻـﺎدق  اﻣﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ
 ﺑـﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  ﯿﻦﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ زﻣ ﺗﻮان ﯽﻣ ﻣﺠﻤﻮع
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺤﺴﻮس  ﻧﺘﯿﺠﻪ در و زﻣﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻي دﻣﺎي
ﮐﺎﻣﻼً  ﯾﻂن آن، ﺷﺮارﻃﻮﺑﺖ ﺳﻄﺢ ﺧﺎك و ﺧﺸﮏ ﺷﺪ
 ﺷـﺪه  ﻓـﺮاﻫﻢ  ﻏﺒـﺎر  و ﮔـﺮد  ﺗﻮﻓـﺎن ﺑﺮوز  يﺑﺮا ﯽﻣﻨﺎﺳﺒ
 ﺷـﺮاﯾﻂ  ﺷـﺪن  ﻣﻬﯿـﺎ  ﺻـﻮرت  در ﻣﻨـﺎﻃﻖ  اﯾﻦ و اﺳﺖ
ﺑ ـﻪ  ﻫـﺎﻏﺒﺎر و ﮔـﺮد اﻧﺘﻘـﺎل آﻣ ـﺎدة ﮐـﺎﻣﻼً اﺗﻤﺴـﻔﺮي
 ﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﮐﻪ ﺑ ﯾﺎﻓﺸﺎر ﺳﻄﺢ در يﻫﺎ اﺗﻤﺴﻔﺮﻧﺪ. در ﻧﻘﺸﻪ
دارﻧـﺪ  ﯽو ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳ ﯿﻨﻮﭘﺘﯿﮏﮐﺎرﺑﺮد را در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳ
 درﯾـﺎ  ﺳـﻄﺢ  ﺑـﻪ  ﺟﻬـﺎﻧﯽ  ﺷﺒﮑﮥﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط  يﻓﺸﺎر ﻫﻮا
 ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ﺗﺮﺳـﯿﻤﯽ  ﻫﺎي روش از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ و ﺷﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ
 ﺷﻤﺎرة ﺷﮑﻞﮐﻪ در  ﻃﻮر ﻫﻤﺎن. اﻧﺪ ﺷﺪه ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯿﺎﻧﯿﺎﺑﯽ
ﻣﺮﮐـﺰ  ،اﺳﺖ در روز وﻗـﻮع ﺣﺎدﺛـﻪ  ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داده 4
 رويﻫﮑﺘﻮﭘﺎﺳـﮑﺎل  8001ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﮐﻤﺘﺮ از  يﻓﺸﺎر ﮐﻢ
دو  ﻃـﻮرﮐﻠﯽ ﺑـﻪ . اﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺗﻮﻓﺎن وﻗﻮع ﻣﻨﻄﻘﮥ
 ذﮐﺮﺷﺪه زﻣﯿﻦ ﮐﺮة رويﻓﺸﺎر  ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺤﻮة يﺑﺮا ﻣﻨﺸﺄ
و  ﻫـﺎ ﺳـﯿﮑﻠﻮن ﻣﺎﻫﯿـﺖ ﻣـﻮارد اﻏﻠـﺐ در ﮐـﻪ اﺳـﺖ
 از ﻨﺪﻋﺒﺎرﺗ و ﺷﻮد ﻣﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﻬﺎﻫﻢ از آﻧ ﻫﺎ ﺳﯿﮑﻠﻮن آﻧﺘﯽ
  . ﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽد ﻣﻨﺸﺄو  ﯽﺣﺮارﺗ ﻣﻨﺸﺄ
 ﯾـﻦ ا ءﺟـﺰ  ﯿـﺰ ﮐﻪ ﺗﻮﻓـﺎن ﺣﺎﺿـﺮ ﻧ  ﯽر ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺮارﺗد
از ﻫـﻮا ﺑـﺎ  ﯿﻨـﯽ وزن ﻣﻌﺗـﺮاﮐﻢ و  ﮔﯿﺮد، ﯽﻗﺮار ﻣ ﻪدﺳﺘ
ﻫـﻮا  ﯽوﻗﺘ ـ ﮐـﻪ  يﻃـﻮر  ﺑﻪ ﮐﻨﺪ، ﯽﻣ ﯿﯿﺮﺗﻐ ﯽﺣﺮارﺗ ﻞﻋﺎﻣ
از ﺗـﺮاﮐﻢ و  ﻧﺘﯿﺠـﻪ  در ،ﺷـﻮد  ﻣﯽﻣﻨﺒﺴﻂ  ،ﯾﺪﺣﺮارت د
. در ﯾﺎﺑـﺪ  ﯽﮐﺎﻫﺶ ﻣ ﻧﯿﺰ آن ﮐﺎﺳﺘﻪ و وزن آن ﯽﻓﺸﺮدﮔ
 در ﻫـﻮا  ﭼﺮﺧﺸـﯽ  ﺣﺮﮐـﺎت  اي هﭘﺪﯾﺪ ﯿﻦﺑﺮوز ﭼﻨ ﯽﭘ
  .اﺳﺖ ﺷﺪﯾﺪ و ﺳﺮﯾﻊ ﺧﯿﻠﯽ زﻣﯿﻦ ﺳﻄﺢ
  
  
  
 
  
  (0931/21/32ﻣﻮرخ ﻏﺒﺎر و ﮔﺮد ﺗﻮﻓﺎن وﻗﻮع)زﻣﺎن  اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه در ﺧﺎك ﺳﻄﺢ رﻃﻮﺑﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ: 3 ﺷﻤﺎرة ﺷﮑﻞ
  
 دور از ﺳﻨﺠﺶ يﻫﺎ روش از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻏﺒﺎر و ﮔﺮد ﺗﻮﻓﺎن ﭘﺎﯾﺶ و ارزﯾﺎﺑﯽ
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  0931 اﺳﻔﻨﺪ 32 در ﯿﻦﻓﺸﺎر ﺳﻄﺢ زﻣ ياﻟﮕﻮ ﯾﺶآرا :4 ﺷﻤﺎرة ﺷﮑﻞ
  
 يﺗـﺮ ﺷﮑﻞ ﺑﺎرزﺗﺮ و روﺷـﻦ  ﯿﻦﻓﺸﺎر ﺳﻄﺢ زﻣ يﻫﺎ ﺘﻮﭘﺎﺳﮑﺎل ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﮑ 005ﺗﺮاز  ﯾﮋهو ﺑﻪ ﺟﻮ ﯽﺳﻄﻮح ﻓﻮﻗﺎﻧ ﻫﺎي ﻧﻘﺸﻪ
ﻓﺸـﺎر در اﺳـﺘﻘﺮار ﮐـﻢ  ﺗـﻮان  ﯽﻣ ـ ﯾﺪيﻫﻤﺪ يﻫﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ. ﮔﺬارد ﯽﻣ ﯾﺶرا ﺑﻪ ﻧﻤﺎ ﺟﻮي يﻫﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﯾﻨﺎﻣﯿﺴﻢاز د
 اﺳـﻔﻨﺪ  32 ﯾـﺪاد در رو .داﻧﺴـﺖ  ﻏﺒﺎر و ﮔﺮد ﯾﺪادرو ﯾﻦا ﯽرا در ﺟﻨﻮب ﻏﺮب و ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر، ﻋﻠﺖ اﺻﻠ ﯿﻦﺳﻄﺢ زﻣ
 ﺑﺎزﯾـﺎﺑﯽ  ﻧﻮري ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﻘﺎدﯾﺮ و روز اﯾﻦ در ﺗﻮﻓﺎن روﯾﺪاد ﺑﺮ آن تﺷﺪ ﮐﻪ اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺗﺮي ﻗﻮي ﻓﺸﺎر ﮐﻢ
  (5 ﺷﻤﺎرة ﺷﮑﻞ) .ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﯿﺰﻧ ﻏﺒﺎر و ﮔﺮدﻏﻠﻈﺖ  ﯾﺶاﺛﺮ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ اﻓﺰا ﯾﺲﻣﻮد ﮕﺮﺣﺴ ﺷﺪه
  
  وﻗﻮع ﺗﻮﻓﺎن يروزﻫﺎ يﻫﮑﺘﻮﭘﺎﺳﮑﺎل ﺑﺮا 005ﺗﺮاز  ﯽﺳﻄﻮح ﻓﻮﻗﺎﻧ ﯾﺶآرا ياﻟﮕﻮ :5 ﺷﻤﺎرة ﺷﮑﻞ
 رودﺑﺎري داداﺷﯽ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ زﻧﮕﻨﻪ، اﺳﺪي ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ آﺑﺎدي، ﻋﻠﯽ ﮐﺎﻇﻢ
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 اﺳـﻔﻨﺪ  32ﻣﻮرخ  ﻏﺒﺎر و ﮔﺮد ﺗﻮﻓﺎنﺑﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ در روز وﻗﻮع  ،ﻏﺒﺎر و ﮔﺮد يﻫﺎ ﺗﻮﻓﺎنﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﺆﺛﺮ در وﻗﻮع  ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻬﻢ
 ﺟﻬﺖ ﺑﻮدن، ﻣﺜﺒﺖ ﺻﻮرت در و اﺳﺖ ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺎد وزش ﺟﻬﺖ ﺑﻮدن، ﻣﻨﻔﯽ ﺻﻮرت درﺑﺎد ﺟﻬﺖ ) يﻣﺆﻟﻔﻪ ﻣﺪار 0931
 ﺟﻨـﻮب  ﻣﺮزﻫﺎي در آن ﺳﺮﻋﺖ و اﺳﺖ ﺑﻮده ﻏﺮﺑﯽ ﻣﻮردﻧﻈﺮ زﻣﺎن در ﻣﺪاري ﺑﺎدﻫﺎي ﺳﺮﻋﺖ و( اﺳﺖ ﻏﺮﺑﯽ ﺎدﺑ وزش
  (6 ﺷﻤﺎرة ﺷﮑﻞ ) .اﺳﺖ ﺑﻮده ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ 31 از ﺑﯿﺶ ﮐﺸﻮر ﻏﺮب
  
   
  ﺗﻮﻓﺎن وﻗﻮع روزﻫﺎي ﺑﺮاي ﺑﺎد ﻣﺪاري ﻣﺆﻟﻔﻪ ﯾﺶآرا اﻟﮕﻮي: 6 ﺷﻤﺎرة ﺷﮑﻞ
  
  
)در  ﯽﺳـﺮﻋﺖ ﺑـﺎد( و ﺟﻨـﻮﺑ  ﯾﺮ)در ﺻـﻮرت ﻣﺜﺒـﺖ ﺑـﻮدن ﻣﻘـﺎد  ﯽدر ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎﻟ ﯿﺰﺎد ﻧﺳﺮﻋﺖ ﺑ ياﻟﻨﻬﺎر ﻧﺼﻒ ﻣﺆﻟﻔﻪ
ﺷﻬﺮ ﺟﻨـﻮب  25اﻟﮕﻮ ﺑﺮ  ﯿﻦﻫﻤ ﯿﺮﺗﺄﺛ و اﺳﺖ ﯽﺟﻨﻮﺑ ﯾﺮان،ﺟﻨﻮب ﻏﺮب ا رويﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد(  ﯾﺮﺑﻮدن ﻣﻘﺎد ﯽﺻﻮرت ﻣﻨﻔ
  (7 ﺷﻤﺎرة ﺷﮑﻞ) .ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ ﯾﺪﺷﺪ ﻏﺒﺎر و ﮔﺮدﭼﻬﺎر روز ﺑﺎ وﻗﻮع ﺗﻮﻓﺎن  ﯽدر ﻃ ﯾﺮانﻏﺮب و ﺟﻨﻮب ا
 دور از ﺳﻨﺠﺶ يﻫﺎ روش از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻏﺒﺎر و ﮔﺮد ﺗﻮﻓﺎن ﭘﺎﯾﺶ و ارزﯾﺎﺑﯽ
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  وﻗﻮع ﺗﻮﻓﺎن يروزﻫﺎ يﺑﺎد ﺑﺮا ياﻟﻨﻬﺎر ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻧﺼﻒ ﯾﺶآرا ياﻟﮕﻮ :7 ﺷﻤﺎرة ﺷﮑﻞ
  
  
   
 (0931 اﺳﻔﻨﺪ 32 ﻣﻮرخروز وﻗﻮع ﺗﻮﻓﺎن ) يﺟﻬﺖ ﺑﺎد ﺑﺮا ﯾﺶآرا ياﻟﮕﻮ :8 ةﺷﻤﺎر ﺷﮑﻞ
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ﺳـﻄﺢ  ﯾﻂدرﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺷـﺮا  ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ع ﺗﻮﻓـﺎن روز وﻗـﻮ  ﺟـﻮي  ﯾﻂﺷـﺮا  ﯿﻦو ﻫﻤﭽﻨ ـ ﯿﻦزﻣ
 ﯽرﻃﻮﺑﺘ ﯾﻂﺷﺪن ﺷﺮا ﯿﺎﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻬﮔﺮﻓﺖ  ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻮان ﯽﻣ
ﺳـﻄﺢ ﺧـﺎك و  يدﻣـﺎ  ﯾﺶﺳﻄﺢ ﺧﺎك )اﻓﺰا ﯾﯽو دﻣﺎ
 و ﮔـﺮد ذرات  اﻧﺘﻘـﺎل  ةآﻣـﺎد  ﯿﻦرﻃﻮﺑﺖ آن( ﺳﻄﺢ زﻣ
 ﯽﻧﺴﺒﺘﺎً ﺗﻨﺪ ﻏﺮﺑ ـ يزﻣﺎن ﺑﺎ وزش ﺑﺎدﻫﺎ ﻫﻢ و ﺑﻮده ﻏﺒﺎر
ذرات ﺑﻪ ذرات ﺑـﻪ داﺧـﻞ ﮐﺸـﻮر  يا در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ
 اﺳـﻔﻨﺪ  62 ﺗـﺎ  32 ﻣﻮرخ ﺗﻮﻓﺎن ﺑﺮوزﺑﻪ  ﻣﻨﺠﺮﺘﻘﻞ و ﻣﻨ
 ﯿﻦﺑ ــ ارﺗﺒ ــﺎط. اﺳـﺖ ﺷ ــﺪهﺳــﻄﺢ ﮐﺸــﻮر  در 0931
ﻧﺸـﺎن داد  يﻏﺒـﺎر  و ﮔﺮدﺑﺎ ﺗﻮﻓﺎن  ﯽﮔﺮدﺷ يﻫﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪ
 در ﻣﻮﺳﻤﯽ ﮔﺮدش آﻏﺎز ﭘﯽ در ﺳﺎل ﮔﺮم دورةﮐﻪ در 
 در ﻣـﺪاوم  ﺳﻮي ﻏﺮب ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮏ آﺳﯿﺎ ﺷﺮق ﺟﻨﻮب
 اﺻـﻠﯽ  ﻣﺤـﻞ  ﮐـﻪ  ﯿـﺮد ﮔﻣـﯽ  ﺷـﮑﻞ  ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ وردﺳﭙﻬﺮ
 ﻏـﺮب  ﺟﻨـﻮب  ﮔﺮﻣـﺎﯾﯽ  ﻫﺎي ﭼﺎﻫﻪ ﻧﺰول و ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ
ﺗﺴﻠﻂ ﻏﺮب ﺳﻮ ﺑﺎ  ﯽﭘ در. اﺳﺖ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﺷﺮق و آﺳﯿﺎ
 روي ياﮔﺴـﺘﺮده  يﮔﺮدش واﭼﺮﺧﻨـﺪ  ﯽ،ﻣﻮﺳﻤ ﻣﻨﺸﺄ
و  ﯿﻞﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺗﺸـﮑ  ﮔﯿـﺮد  ﯽﺷﮑﻞ ﻣ ـ ﯿﺎﺟﻨﻮب ﻏﺮب آﺳ
 ﯽﻓﻮﻗـﺎﻧ  يدر ﺗﺮازﻫـﺎ  ﯽﺗﺪاوم ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺮﻓﺸﺎر ﺷﺒﻪ ﺳﺎﮐﻨ
 ﻫـﺎ ﺑﺮرﺳـﯽ . ﮔـﺮدد  ﯽﻫﻤـﺮاه ﻣ ـ ﺟﻮ ﯾﺮﯾﻦز يﺗﺎ ﺗﺮازﻫﺎ
 ﻏﺒـﺎر و ﮔـﺮدﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ در زﻣـﺎن وﻗـﻮع ﺗﻮﻓـﺎن 
ﺣﺮﮐـﺖ ﺷـﺮق ﺳـﻮ از  ﯾـﮏ در  ﺟﻮ ﯾﺮﯾﻦز ﯾﺎﻧﺎتﺟﺮ
 ﺑﺮرﺳـﯽ . وزﻧـﺪ  ﯽﻣ ﯾﺮانﺟﺎﻧﺐ ﻋﺮاق ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻏﺮب ا
 يا ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯿﺎسﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻣﻘ ﯾﺪﻫﻤﺪ يﻫﺎ ﻧﻘﺸﻪ
را در  ﯽﻧﻘـﺶ اﺻـﻠ  ﯾـﺮﯾﻦ ز يدر ﺗﺮازﻫـﺎ  ﺟﻮﮔﺮدش 
 و ﻏـﺮب ﺟﻨـﻮب يﻏﺒـﺎر و ﮔـﺮد يﻫـﺎ ﻮع ﺗﻮﻓـﺎنوﻗ ـ
  .دارﻧﺪ  ﻋﻬﺪه ﺑﺮ اﯾﺮان ﺟﻨﻮب
ﺑﺎد ﺑـﺮ ﺗﻮﻓـﺎن  ﯿﺮﺗﺄﺛ ﯾﺪﻣﺆ ﯽﺧﻮﺑ ﺑﻪ ﯿﺰﺑﺎد ﻧ ﺟﻬﺖ ﮥﻧﻘﺸ
ﻃـﻮر ﮐـﻪ در  ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﺎن 0931 اﺳﻔﻨﺪ 62ﺗﺎ  32
 ﺷـﺮوع روز  در ،ﺑﺎﺷﺪ ﯽﻣﺸﺨﺺ ﻣ ﯿﺰﻧ 8 ﺷﻤﺎرة ﺷﮑﻞ
 ﺗـﺎ  اﯾـﺮان  ﻏﺮب ﺟﻨﻮب ﻣﺮزﻫﺎي در ﺑﺎد ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﻓﺎن
ﺗﻮﻓـﺎن در  ﯾـﻦ ا ﻣﺮﮐﺰ. اﺳﺖ رﺳﯿﺪه ﻧﯿﺰ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ 03
 ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﺷـﮑﻞ  ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ 53 ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ آﻓﺮﯾﻘﺎﺷﻤﺎل 
ﺑـﺮ  ﻣﺘﺮ 02ﺗﺎ  52ﺑﻪ  ﯾﺮانا ﯽﺟﻨﻮﺑ ياﺳﺖ و در ﻣﺮزﻫﺎ
  .اﺳﺖ رﺳﯿﺪه ﻧﯿﺰ ﺛﺎﻧﯿﻪ
 يﻫﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ از ﺷﺪه اراﺋﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﯽ راﺳﺖ ﻮرﻣﻨﻈ ﺑﻪ
 ﯾﺞﻧﺘـﺎ  ،ﺗﻮﻓـﺎن ﮔـﺮد و ﻏﺒـﺎر  ﺑـﺮوز  ﺑﻪﻣﻨﺠﺮ  ﯾﺪيﻫﻤﺪ
 ﺧﺼـﻮص  اﯾﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﯾﻦﺣﺎﺻﻞ ا
 و ﻃﺎووﺳ ــﯽ ،(62) زادهﻋﺎﺑ ــﺪ و ﻟﻔﻘ ــﺎرياذو ﯿ ــﻞاز ﻗﺒ
و  وﻟﯽ ، و(82) ﻫﻤﮑﺎران و ﺧﻮﺷﺤﺎل ،(72) ﻫﻤﮑﺎران
ﻣﻄﻠـﺐ  اﯾـﻦ  ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ  ﮐـﻪ  ﺷـﺪ  ﺑﺮرﺳﯽ (92) ﻫﻤﮑﺎران
 يﻫﺎ ﺑﺎﻻ در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﻮ ﯾﻂﺷﺮا ﯽاﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاﻫ
ﺳـﺒﺐ  ﺖرﻃﻮﺑ  ـ ﻧﺒـﻮد در ﺻـﻮرت  اﺗﻤﺴﻔﺮي ﮔﺮدﺷﯽ
ﮔـﺮد و  ﻫـﺎي  نﺗﻮﻓـﺎ  ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﯾﺠﺎدا ﯽ،ﺧﺸﮑ ﯾﺶاﻓﺰا
  .ﺷﻮد ﻣﯽﻏﺒﺎر در ﮐﺸﻮر 
ﮔﻔﺖ  ﺗﻮان ﻣﯽﺮدازش، ﺣﺎﺻﻞ از ﭘ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
در ﻏـﺮب و  ﻏﺒـﺎر  و ﮔـﺮد  آﺷﮑﺎرﺳـﺎزي  ﯾﻨﺪﮐﻪ در ﻓﺮا
 ﻃـﻮل  ازاﺳـﺘﻔﺎده  ﺑـﺎ  ﻃـﻮرﮐﻠﯽ ﺑـﻪ  ﯾﺮانﺟﻨﻮب ﻏﺮب ا
 ﻫـﺎ  آب يرو ﺧﺼـﻮص  ﺑﻪ ﯾﯽ،ﻓﺮوﺳﺮخ ﮔﺮﻣﺎ ﻫﺎي ﻣﻮج 
ﻣـﺪﻋﺎ  ﯾـﻦ ﻗﺒـﻮل ا  ﺑـﺎ  .آﯾـﺪ ﻣـﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ  يﺑﻬﺘﺮ ﯾﺞﻧﺘﺎ
ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ  ﻣـﺎدﯾﺲ  TOA ﯾﺮﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ ﻣﻘـﺎد  ﺗﻮان ﻣﯽ
ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘ ـﻪ ﺑ ـﻪ روش  آﺷﮑﺎرﺳـﺎزيﺑ ـﺎ  يﺑﻬﺘـﺮ
 ﯾـﻦ در ا b8 MAERDﻣﺪل  ﯽﺧﺮوﺟ ﻓﺮوﺳﺮخ دارد.
ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺮ واﺣـﺪ  ﯾﺮﻣﻘﺎد ،(9 ةﺷﻤﺎر ﺷﮑﻞ)ﭼﻬﺎر روز 
 0931اﺳـﻔﻨﺪ  62 ﺗﺎ 32 روزﻫﺎيدر  ﻏﺒﺎر و ﮔﺮدﺳﻄﺢ 
 ﺘﺮﺑﯿﺸ ـ ﻏﺒﺎر و ﮔﺮددر روز دوم وﻗﻮع ﺗﻮﻓﺎن ﺑﺎﺷﺪ،  ﻣﯽ
 ﯾﺮدر ﺗﺼـﺎو  ﯾﺞﻧﺘـﺎ  ﯾـﻦ ﺑﻮده اﺳـﺖ. ا  ﯾﮕﺮاز ﺳﻪ روز د
  .ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ﯿﺰﻧ 01 ﺷﻤﺎرة ﺷﮑﻞ ﯾﺲﻣﺎد TOA
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  ﻏﺒﺎر و ﮔﺮدﭼﻬﺎر روز وﻗﻮع ﺗﻮﻓﺎن  يﺑﺮا b8 MAERDﻣﺪل  ﯽﺧﺮوﺟ :9 ﺷﻤﺎرة ﺷﮑﻞ
  
  
 رودﺑﺎري داداﺷﯽ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ زﻧﮕﻨﻪ، اﺳﺪي ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ آﺑﺎدي، ﻋﻠﯽ ﮐﺎﻇﻢ
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 ﯾﯿﻦو روز آﺧﺮ ﭘﺎ 0931/21/32از ﺑﺎﻻ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ  ﺗﻮﻓﺎن وﻗﻮع روز ﭼﻬﺎر در ﻣﺎدﯾﺲ ﻫﻮاوﯾﺰ ﻧﻮري ﺿﺨﺎﻣﺖ: 01 ﺷﻤﺎرة ﺷﮑﻞ
  ﺳﻤﺖ راﺳﺖ
ذرات از  ﯿﺮﻣﺴ ـ ﯾـﺎﺑﯽ رد يﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑـﺮا  ﻃﻮر ﻤﺎنﻫ
 ﺷ ــﺪه  اﺳ ــﺘﻔﺎده ﭘﺴــﮕﺮد روش از TILPSYHﻣ ــﺪل 
 ﻏﺒﺎر و ﮔﺮد ﯿﻦﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آﻏﺎز اوﻟ ﮐﻪ  يﻃﻮر ﻪﺑاﺳﺖ، 
 از ﻗﺒـﻞ  ﺳﺎﻋﺖ 42 ﺗﺎ دﺑﺎ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻨﻄﻘﮥدر 
روز  يﺑﺎد ﺑﺮا ﯿﺮﻣﺴ واﻗﻊ در. اﺳﺖ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻮرد آن
ﺑـﺎ  ﯿـﺮ درﮔ ﻫـﺎي  ﯾﺴﺘﮕﺎهدر ا ﻏﺒﺎر و ﮔﺮدﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻓﺎن 
 ﺑـﺎ  ،رﺳـﯿﺪه  ﺑـﺎد  ﻣﺴـﯿﺮ . اﺳﺖ ﺷﺪه ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺪﯾﺪة ﯾﻦا
. اﺳـﺖ ﺷـﺪه  دادهو ﻗﺮﻣـﺰ ﻧﺸـﺎن  ﯽﺳﺒﺰ، آﺑ ﻫﺎي رﻧﮓ
ﮐـﻪ  ،ﻧﻘﺸـﻪ ﻫـﺮ ﻦﯿﯾﭘـﺎ در ﺷـﺪه داده ﻧﻤـﺎﯾﺶ ﺗﻔـﺎعار
 ﻣﻨﺸـﺄاز آن  ﻫـﺎ ﯾﺴـﺘﮕﺎهﺑ ـﻪ ا ﯿﺪهﺑـﺎد رﺳـ ﯿﺮﻫﺎيﻣﺴـ
ﺷﺪه از ﺳـﻄﺢ  ﯽﻃ ﯿﺮارﺗﻔﺎع ﻣﺴ ةدﻫﻨﺪ ﻧﺸﺎن ﮔﯿﺮﻧﺪ ﯽﻣ
 ﺳﻄﺢ از ﻣﺘﺮ 005 ارﺗﻔﺎع ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﻦ دراﺳﺖ.  ﯿﻦزﻣ
 اﯾـﻦ  اﻧﺘﺨﺎب دﻟﯿﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻬﻢ. اﺳﺖ ﺷﺪه  اﻧﺘﺨﺎب زﻣﯿﻦ
 ورودروز ﻗﺒـﻞ از  ﯾـﮏ  ذرات ﯿﺮﻣﺴ ـ ردﯾـﺎﺑﯽ  ،ارﺗﻔﺎع
ﺑـﻪ  ﮐـﻪ  ﺑـﻮده  ﻣﻨﻄﻘـﻪ داده در  رخ ﻏﺒـﺎر  و ﮔـﺮد  اوﻟﯿﻦ
ﭘـﺎراﻣﺘﺮ  .ﻧـﺪ ﺑﻮدﻧﻔـﻮذ ﮐـﺮده  ﯽﻏﺮﺑ ﯿﻤﻪﻧ يﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮز
 ذرات ﺟـﺎﯾﯽ  ﺟﺎﺑﻪ ،ارﺗﻔﺎع ﯾﻦدر اﻧﺘﺨﺎب ا ﯿﻞدﺧ ﯾﮕﺮد
 ﺣﺎﺻـﻞ  ﻫﺎي ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮرﺳﯽ. ﺖاﺳ ﯾﯿﻦﭘﺎ ارﺗﻔﺎعﻏﺒﺎر در 
 و ﮔـﺮد  ،ﻣﺴﯿﺮ دو ﻃﻮرﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﻪ دﻫﺪ ﻣﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﺪل از
ﺷـﻤﺎل  ﻣﺴـﯿﺮ ( اﻟـﻒ  :ﺪﮐﻨﻨ ﯽرا ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣ ﻏﺒﺎر
ﺟﻨﻮب ﺷﺮق )از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﻋـﺮاق و  -ﻏﺮب
 ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑـﻪ را ﻫـﺎﻏﺒﺎر و ﮔـﺮد ﯾﻪﺷـﺮق ﺳـﻮر
ﻣﺮﮐـﺰ ﻋـﺮاق  از) ﺷـﺮق  ﺑـﻪ  ﻏﺮب ﻣﺴﯿﺮ( ب(؛ ﮐﻨﺪ ﻣﯽ
 ﻣﻨﺘﻘﻞ اﯾﺮان ﻏﺮب و ﻏﺮب ﺟﻨﻮب ﺑﻪ را ﻫﺎﻏﺒﺎر و ﮔﺮد
  .(ﮐﻨﺪ ﻣﯽ
 TILPSYHﺷﺪه از ﻣـﺪل  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﻧﻘﺸﮥ ﭼﻬﺎر
 -ﺷـﻤﺎل ﻏـﺮب  ﯿﺮﭼﻬﺎر روز وﻗـﻮع ﺗﻮﻓـﺎن ﻣﺴ ـ ﺑﺮاي
ﺑـﻪ  ﻏﺒـﺎر  و ﮔـﺮد ﭘـﺮاﮐﻨﺶ  ﯽاﺻـﻠ  ﯿﺮﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﻣﺴ
 ﻣﺮﮐـﺰ  از ﮐﻪﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق  ﯾﺎدوم  ﻣﺴﯿﺮﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ. 
ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ  يﮐﻤﺘـﺮ  ﯽﻓﺮاواﻧ  ـ از ﮔﯿﺮد ﻣﯽ تﺄﻧﺸ ﻋﺮاق
 دور از ﺳﻨﺠﺶ يﻫﺎ روش از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻏﺒﺎر و ﮔﺮد ﺗﻮﻓﺎن ﭘﺎﯾﺶ و ارزﯾﺎﺑﯽ
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 ﺑـﺮاي  ﻋـﺎﻣﻠﯽ  ﮐـﻞ  در وﻟﯽ. ﺳﺖﺑﺮﺧﻮردار ﯿﻪاوﻟ ﯿﺮﻣﺴ
 ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﻫﻤﺎن. ﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻠﻘﯽ ذرات اﻧﺘﻘﺎل
را از  ﯽﻣﺸـﺎﺑﻬ  ﯿﺮذرات ﻏﺒﺎر ﻣﺴ ـ ،ﺪﯿﮐﻨ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ
 ﺑـﻪ . اﻧـﺪ ﯿﻤـﻮده ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﺗﺎ اﻫﻮاز ﭘ
 ﯾـﺪيﻫﻤﺪ ﻫـﺎي  ﯽﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮرﺳ ـ ﯽﺎرﺗﻋﺒ ـ
ﺑـﺎد ﺷـﻤﺎل  TILPSYHﻣـﺪل  ﯽﺷﺪه و ﺧﺮوﺟ اﻧﺠﺎم
 ﻓﺎﺻﻞ ﺣﺪ يا اﻧﺘﻘﺎل ذرات از ﻣﺤﺪوده ﯽﺳﺎزوﮐﺎر اﺻﻠ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﮥﻣﻨﻄﻘ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﺷﺮق ﺗﺎ ﺳﻮرﯾﻪ ﻋﺮاق،
 ﻫـﺎي  ﯽﺧﺮوﺟ ـ ﯽﮐﻪ از ﺑﺮرﺳ ﯾﮕﺮيد ﻣﻬﻢ ﻧﮑﺘﮥ. اﺳﺖ
 ﻏﺒـﺎر  و ﮔﺮدت آن اﺳﺖ ﮐﻪ ذرا ﮔﺮدد ﯽﻣﺪل ﺣﺎﺻﻞ ﻣ
ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘـﻪ  ﺟﻮ ﻻﯾﮥ ﺗﺮﯾﻦ ﯾﯿﻦﻋﻤﻖ و در ﭘﺎ ﮐﻢ اي ﯾﻪدر ﻻ
 ﺗﻮﺟـﻪ  ﻫـﺎ ﻧﻘﺸـﻪ  در ﻗﺮﻣـﺰ  ﺧـﻂ  ﺑـﻪ ) ﮔﺮدﻧﺪ ﯽﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣ
ﺧﺒﺮ  ﯾﺮﯾﻦﺟﺖ ﺗﺮاز ز ﯾﮏاز وﺟﻮد  ﺷﮑﻞ اﯾﻦ(. ﮔﺮدد
در  ﻏﺒـﺎر  و ﮔﺮدذرات  ﯽﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺘﻘﺎل اﻓﻘ دﻫﺪ ﯽﻣ
آن در  ياز ﺑﺨﺶ ﻋﻤـﻮد  و ﮔﺮدد ﻣﯽ ﻋﻤﻖ ﮐﻢ ﻻﯾﮥ ﯾﮏ
 ﭼﻨـﯿﻦ  ﭘﯿﺪاﯾﺶ. ﮐﻨﺪ ﯽﻣ ﯿﺮيﺟﻠﻮﮔ ﺟﻮﺑﺎﻻﺗﺮ  ﻫﺎي ﯾﻪﻻ
 ﻫﻤﺪﯾ ــﺪي ﺑﺮرﺳ ــﯽ در ﮐ ــﻪ ﻃ ــﻮري ﻫﻤ ــﺎن ﺷــﺮاﯾﻄﯽ
 ﮥزﺑﺎﻧ  ـ ﯾـﺎد ز ﯿﺎرﻓﺸـﺎر ﺑﺴ ـ ﯿﺐاز ﺷ ـ ﯽﻧﺎﺷ ـ ،ﺷـﺪه  اراﺋﻪ
 ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻓﺸﺎر ﮐﻢ ﻣﻨﻈﻮر) .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﻓﺸﺎر و ﭘﺮﻓﺸﺎر  ﮐﻢ
 ر،ﭘﺮﻓﺸـﺎ  از ﻣﻨﻈـﻮر  و زاﮔـﺮس  ﻓﺸﺎر ﮐﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد
 و ﺷـﺪ  ﺑﺤـﺚ  ﮐـﻪ  ﻃـﻮر  ﻫﻤﺎن( اﺳﺖ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﭘﺮﻓﺸﺎر
ﻣﻨـﺎﺑﻊ  دﻫـﺪ  ﻣﯽﻧﺸﺎن  TILPSYHﻣﺪل  ﻫﺎي ﯽﺧﺮوﺟ
از  يﻏﺒـﺎر  و ﮔـﺮد  يﻫﺎ ﺗﻮﻓﺎن يﺑﺮا ﻏﺒﺎر و ﮔﺮد ﯽاﺻﻠ
در ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﻣﺮﮐـﺰ  يا از ﻣﺤﺪوده ﯾﺮانﺟﻨﻮب ﻏﺮب ا
و ﻣﺮﮐﺰ ﻋﺮاق و ﺗﺎ ﺷﻤﺎل  ﯾﻪﺗﺎ ﺷﻤﺎل ﻋﺮاق، ﺷﺮق ﺳﻮر
  (11 ﺷﻤﺎرة ﺷﮑﻞ) .ﯾﺎﺑﺪ ﯽﻣ ﻣﻨﺸﺄ يﺳﻌﻮد ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
 ﻧﯿـﺰ( 13و  03، 21، 4) ﯿـﺮﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻧﻈ ﯾﺮﺳـﺎ ﯾﺞﻧﺘـﺎ
 و ﮔـﺮد ﯽاﺻـﻠ  ﻣﻨﺸـﺄ ﮐـﻪ ﻣﻄﻠـﺐ اﺳـﺖ  اﯾـﻦ ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ 
 ﻫﻤـﯿﻦ  ﻃـﯽ  ﮐﻪ اﺳﺖاز ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺎﻣﺒﺮده  ﯾﺮانا ﻏﺒﺎرﻫﺎي
 ﻣـﻮرد  ﮥﻣﻨﻄﻘ و ﺷﻮد ﻣﯽ ﯾﺮانﻣﺸﺨﺺ وارد ا يﻫﺎ ﻣﺴﯿﺮ
ﺣـﺎل  ﯾـﻦ . ﺑﺎ اﺪدﻫ ﻣﯽﺧﻮد ﻗﺮار  ﯿﺮﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛ
 (23) يو اﺣﻤـﺪ  ﯾﯽﻋﻄـﺎ  ﯿـﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت از ﻗﺒ ﯽﺑﺮﺧ
ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﺟﻨﻮب ﻏﺮب  يﻫﺎ ﺗﻮﻓﺎن ﯽاﺻﻠ يﻫﺎ ﮐﺎﻧﻮن
. داﻧﻨﺪ ﻣﯽ ﯿﻢﺑﻐﺪاد و ﻫﻮراﻟﻌﻈ ﻏﺮب ﻣﻨﻄﻘﮥ دورا  ﯾﺮانا
 يﻫـﺎ  ﻏﺒﺎرو  در ﺧﺼﻮص ﮔﺮد ﯽﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﻈﺮات ﻣﺨﺘﻠﻔ
از  ،اﺳـﺖ  ﯾـﺪه اﺑـﺮاز ﮔﺮد  ﯾﺮانا ﻏﺮب ﺟﻨﻮب و ﻏﺮب
 و ﮔﺮد از آﻣﺎري ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮏ ﺿﻤﻦ (33) ﺟﻤﻠﻪ رﺷﻨﻮ
 ﺑﻪ را آن ﮐﻨﻨﺪه اﯾﺠﺎد ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﺳﺘﺎن ﻏﺒﺎرﻫﺎي
 وي. ﮐــﺮد ﺗﻘﺴــﯿﻢ ﯿﻌــﯽو ﻃﺒ ﯽاﻧﺴــﺎﻧ ﮥدﺳــﺘ دو
 و ﯽﻃﺒﯿﻌ ـ ﻋﺎﻣـﻞ  ﺗـﺮﯾﻦ ﻣﻬـﻢ را  اﺧﯿـﺮ  يﻫﺎ ﯽﺧﺸﮑﺴﺎﻟ
اﻧﺘﻘـﺎل آب از  ﺳﯿﺴـﺎت ﺗﺄ ﺳـﺎزي، ﺳﺪ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ، ﺟﻨﮓ
 اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺆﺛﺮآب ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻢ آب را ﻋﻮاﻣﻞ  ﭘﺮﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﺑـﺮ  ﯾـﺮان ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﻏـﺮب و ﺟﻨـﻮب ﻏـﺮب ا  ﭘﺪﯾﺪة
ﺷﻤﺮد. آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺧـﺘﻼف ﻧﻈـﺮ در ﺧﺼـﻮص 
 ﻏـﺮب  ﺧﺼﻮص ﻪﺑ اﯾﺮان ﻏﺒﺎر و ﮔﺮد يﻫﺎ ﺗﻮﻓﺎن ﻣﻨﺸﺄ
 ﺛﺎﺑـﺖ  ﻣﻘﯿـﺎس  ﯾـﮏ  ﻓﻘﺪان ﺷﺪه اﯾﺮان ﻏﺮب ﺟﻨﻮب و
آن  ﯾـﺎﺑﯽ ارز يﻫـﺎ ﻣـﺪل  و ﻏﺒـﺎر  و ﮔﺮد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮاي
 از ﯿﺸـﺘﺮي ﻣـﻮارد ﺑ  ﯿـﻞ ﺗﺤﻠ ﯽﻟـﺬا ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳ ـ ،ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
 ﺗـﻮان ﻣـﯽ  ﯿﺎﺳـﯽ ﻣﻘ ﯿﻦﮔﺮد و ﻏﺒـﺎر ﺑـﺎ ﭼﻨ ـ يﻫﺎ نﺗﻮﻓﺎ
ﺑـﺎ  يﺟـﻮ ﻣﺨـﺮب  ﭘﺪﯾـﺪة  ﯾـﻦ ا ﯾﺎﺑﯽﻣﻨﺸـﺄ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ 
ﭘـﮋوﻫﺶ  ﯾﺞ. آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﮔﻔﺖ ﺳﺨﻦ ﺘﺮيﯿﺸﺑ ﯿﺖﻗﻄﻌ
 اﺳـﺖ  ﮐـﺮده  ﺟـﺪا ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸـﺎﺑﻪ  ﯾﺮﺣﺎﺿﺮ را از ﺳﺎ
 ﻣﻘﯿـﺎس،  ﺑـﺰرگ  ﻫﻤﺪﯾـﺪ  اﻟﮕﻮﻫـﺎي  ﻫﻤﺰﻣـﺎن  ارزﯾﺎﺑﯽ
 و ﻏﺒـﺎر  و ﮔـﺮد  يﻫـﺎ  ﺗﻮﻓـﺎن  ﺧﺎص ارزﯾﺎﺑﯽ يﻫﺎ ﻣﺪل
ﺑﻮده اﺳـﺖ.  يﺟﻮ ﭘﺪﯾﺪة ﯾﻦا يﻫﺎ هراﻣﺎﻫﻮ يﻫﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ
 ﯽو ﺑﺮرﺳ ـ ايﻣـﺎﻫﻮاره  ﯾﺮﺗﺼـﺎو  ﯿﺖﻟﺬا اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﺑﻠ
 ﺳـﺎز زﻣﯿﻨـﻪ  ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻣﯽ ﯾﺮﺗﺼﺎو ﯾﻦا يﻏﺒﺎر از روﮔﺮد و 
 اﺳﺖ ﺿﺮوري ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻦ ذﮐﺮ. ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻨﺪهآ يﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ
 رودﺑﺎري داداﺷﯽ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ زﻧﮕﻨﻪ، اﺳﺪي ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ آﺑﺎدي، ﻋﻠﯽ ﮐﺎﻇﻢ
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 يﻫـﺎ  نﮐـﺎﻧﻮ  ﯾﯽﺷﻨﺎﺳـﺎ  ،ﻫـﺪف  ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ در ﮐﻪ
ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻏـﺮب و  ﻏﺒﺎرﻫـﺎي  و ﮔـﺮد  ﺳﺮﭼﺸـﻤﮥ  اﺻﻠﯽ
 ايﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﯿﭻﺑـﻮده اﺳـﺖ و ﻫ ـ ﯾـﺮان ﺟﻨﻮب ﻏـﺮب ا 
 از ﻧﺎﺷـﯽ  ﻣﺤﯿﻄـﯽ زﯾﺴـﺖ  ﯿﯿـﺮات ﻧﻘـﺶ ﺗﻐ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻤﯽﻧ
 ﮔﯿـﺎﻫﯽ،  ﭘﻮﺷـﺶ  رﻓـﺘﻦ  ﺑﯿﻦ از ﻗﺒﯿﻞ از اﻧﺴﺎن دﺧﺎﻟﺖ
و ﻗﻄﻊ درﺧﺘﺎن را  ﻫﺎ درﯾﺎﭼﻪ ﺷﺪن ﺧﺸﮏ و ﺳﺎزيﺳﺪ
 ﻏﺒـﺎر  و ﮔـﺮد  ﺳﺮﭼﺸـﻤﮥ  يﻫـﺎ ﮐـﺎﻧﻮن  و ﮔﯿـﺮد  ﯾﺪهدﻧﺎ
از دﺧﺎﻟﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.  ﯽﻧﺎﺷ ﯿﺰﺣﺎﺿﺮ ﻧ ﭘﮋوﻫﺶ
 ﺳـﺎزﻣﺎن  ﯾﺴﺖز ﻣﺤﯿﻂ يﻫﺎ رشﮔﺰا اﺳﺎس ﺑﺮ ﮐﻪ ﭼﺮا
ﺟﻨـﻮب ﻏـﺮب  ﮥﻣﻨﻄﻘ يﻫﺎ ﺴﺎﻟﯽﺧﺸﮑ( PENUﻣﻠﻞ )
ﮐـﺎﻫﺶ  ،ﻋـﺮاق  ﻫﻤﭽـﻮن  ﯾﻪﻫﻤﺴﺎ يﻫﺎﮐﺸﻮر و اﯾﺮان
رﻓـﺘﻦ ﭘﻮﺷـﺶ  ﯿﻦاز ﺑ ﺳﻄﺤﯽ،زﯾﺮ و ﯽﺤﻄرﻃﻮﺑﺖ ﺳ
 داﻧ ــﻪ،رﯾﺰ و رﺳ ــﻮﺑﯽ يﻫ ــﺎ ﭘﻬﻨ ــﻪ ﺗﻮﺳ ــﻌﮥ ﯿ ــﺎﻫﯽ،ﮔ
 ﻣﻨﺘﻬـﯽ  يﺎﻫ رودﺧﺎﻧﻪ روي ﯿﻢﻋﻈ يﻫﺎ ﺳﺪ يﻫﺎ اﺣﺪاث
 ﯿﻊﮔﺴﺘﺮش وﺳ و)ﻋﺮاق(  اﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ﺑﯿﻦ آﺑﺮﯾﺰ ﮥﺣﻮﺿ ﺑﻪ
 ﻋﻮاﻣـﻞ  ﯿـﺮ اﺧ ﻫـﺎي ﺳﺎل در ﻧﺎﻣﺒﺮده يﻫﺎ هﭘﺪﯾﺪ ﯽﻣﮑﺎﻧ
. ﻟﺬا آﻧﭽﻪ اﻧﺪ ﺑﻮده ﻣﻨﻄﻘﻪ يﻫﺎ ﻏﺒﺎر و ﮔﺮد رﺧﺪاد اﺻﻠﯽ
 ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦ  ﮐﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ آﯾﺪ، ﻣﯽﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ  ﯾﻦا ﯾﺞاز ﻧﺘﺎ
ﺑﺰرگ  ﯿﺎسﺑﺎ ﻣﻘ ﯽﺗﻣﻄﺎﻟﻌﺎ ﻏﺒﺎر و ﮔﺮد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﻄﺢ
 ﻋﻠﻞ ﺑﻪ ﺗﻮان ﻣﯽ ﯿﺎﺳﯽﻣﻘ ﯿﻦﭼﻨ ﯽﺑﺮرﺳ ﺑﺎ ﻓﻘﻂو  اﺳﺖ
  .ﺑﺮد ﭘﯽ ﯽوﻗﺎﯾﻌ ﭼﻨﯿﻦ اﺻﻠﯽ
  
  
  0931اﺳﻔﻨﺪ  62ﺗﺎ  32ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر  ﻣﻨﺸﺄﻣﻨﺎﻃﻖ  يﺑﺮا TILPSYHﻣﺪل  ﯽ: ﺧﺮوﺟ11 ةﺷﻤﺎر ﺷﮑﻞ
  
  
    
 دور از ﺳﻨﺠﺶ يﻫﺎ روش از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻏﺒﺎر و ﮔﺮد ﺗﻮﻓﺎن ﭘﺎﯾﺶ و ارزﯾﺎﺑﯽ
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  ﮔﯿﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪ
و  ﺎﯾﺰﻫ ـﻫﻮاو ﯿﻠﻪوﺳ ـﺑـﻪ  ﯿﺎﯾﯽﺟﻐﺮاﻓ ﻫﺎي ﻣﺤﯿﻂ آﻻﯾﻨﺪة
در  ﯾـﮋه وﺑـﻪ  ﯿﺎﻧﻪاز ﺗﻮﻓﺎن در ﺧﺎورﻣ ﯽﻧﺎﺷ ﻏﺒﺎر و ﮔﺮد
در  ﻣﺤﯿﻄﯽ ﯾﺴﺖاز ﻣﻌﻀﻼت ز ﯾﮑﯽﺑﻪ  ﯿﺮاﺧ يﻫﺎ ﺳﺎل
 ﻣﻨﺸـﺄ اﻏﻠـﺐ  ﻏﺒـﺎر  و ﮔـﺮد اﺳـﺖ.  ﺷـﺪه  ﯾﻞﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺒﺪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت، ﺗﻤﺮﮐﺰ، ﻏﻠﻈـﺖ  ﺑﺎ ودارد  ﯿﻌﯽﻃﺒ
 ﯿﻢﺘﻘﻣﺴ ـ ﺗـﺄﺛﯿﺮات ﺟـﺪا از  آن اﻧﺪازة ﯾﻊو ﺗﻮز يﻋﻤﻮد
ﺑـﻪ  ايﻫﻮا و ﺣﻤﻞ ذرات آﻟـﻮده از ﻣﻨﻄﻘـﻪ  ﯽﺑﺮ آﻟﻮدﮔ
 و ﺣﺮارﺗـﯽ  ﺗـﺎﺑﺶ  ﺑـﺮ  ﺗـﺄﺛﯿﺮ  ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽ دﯾﮕﺮ، ﻣﻨﻄﻘﮥ
و  ﺪﻫ ـد ﺗﻐﯿﯿـﺮ  را زﻣـﯿﻦ  ﺑـﺮ  ﺗﺎﺑﺶ ﺗﻮازن ﺧﻮرﺷﯿﺪي،
در  ﯾﯽو دﻣـﺎ  ﯾﯽآب و ﻫـﻮا  ﯿﺖوﺿـﻌ  ﯿﯿـﺮات ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐ
. دﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻮ ﯿﺎتﺣ ﯾﺘﺎًﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻧﻬﺎ
 ﭘﺪﯾـﺪة  ﺳـﺎزي  ﯿﻪﺑـﺎ ﺷـﺒ  اﺳـﺖ  ﻻزم ﺧﺼﻮص ﯾﻦا در
زﻣـﺎن و  ،ﻏﺒـﺎر  و ﮔـﺮد اﻧﺘﺸـﺎر، اﻧﺘﻘـﺎل و ﻓﺮوﻧﺸﺴـﺖ 
 ﺑﯿﻨـﯽ  ﯿﺶدر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﭘ هﭘﺪﯾﺪ ﯾﻦﺷﺪت وﻗﻮع ا
 ﯾﺶو ﭘـﺎ  ﯾـﺎﺑﯽ ارز ﯾﮑـﺮد رو ﺑﺎ ،ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﻦ ﻟﺬا ﮔﺮدد.
 اﻧﺠـﺎم  دور از ﺑـﺮ ﺳـﻨﺠﺶ  ﯿﺪﺑﺎ ﺗﺄﮐ ﻏﺒﺎر و ﮔﺮدﺗﻮﻓﺎن 
ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﻃﻖ  ﯾﮑـﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﺰد ﯾﺮانا ﻏﺮب. اﺳﺖ ﺷﺪه
 يﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺮا يا ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯿﺎدر ﻏﺮب آﺳ ﻏﺒﺎر و ﮔﺮد ﻣﻨﺸﺄ
ﺳـﺎل اﺳـﺖ.  ﯽدر ﻃ ـ ﻏﺒﺎر و ﮔﺮد ةﯾﺪرﺧﺪاد ﻣﮑﺮر ﭘﺪ
 ي،ﻏﺒﺎر و ﮔﺮدﺑﺎ ﺗﻮﻓﺎن  ﯽﮔﺮدﺷ يﻫﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﯿﻦﺑ ارﺗﺒﺎط
 ﮔـﺮدش  آﻏـﺎز  ﭘﯽ در ﺳﺎل ﮔﺮم دورةﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در 
 ﻏـﺮب  ﺟﺮﯾـﺎن  ﯾـﮏ  آﺳـﯿﺎ  ﺷـﺮق  ﺟﻨﻮب در ﻣﻮﺳﻤﯽ
 ﮐـﻪ  ﮔﯿـﺮد  ﻣﯽ ﺷﮑﻞ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ وردﺳﭙﻬﺮ در ﻣﺪاوم ﺳﻮي
 ﮔﺮﻣـﺎﯾﯽ  ﻫـﺎي ﭼﺎﻫـﻪ  ﻧـﺰول  و ﻫﻤﮕﺮاﯾـﯽ  اﺻﻠﯽ ﻣﺤﻞ
 ﯽﭘ ـ در. اﺳـﺖ  ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧـﻪ  ﺷـﺮق  و آﺳـﯿﺎ  ﻏﺮب ﺟﻨﻮب
 يﮔﺮدش واﭼﺮﺧﻨﺪ ﯽ،ﻣﻮﺳﻤ ﻣﻨﺸﺄﺗﺴﻠﻂ ﻏﺮب ﺳﻮ ﺑﺎ 
ﮐﻪ  ﮔﯿﺮد ﯽﺷﮑﻞ ﻣ ﯿﺎﺟﻨﻮب ﻏﺮب آﺳ يرو يا ﮔﺴﺘﺮده
در  ﯽو ﺗـﺪاوم ﻣﺮاﮐـﺰ ﭘﺮﻓﺸـﺎر ﺷـﺒﻪ ﺳـﺎﮐﻨ  ﯿﻞﺑﺎ ﺗﺸـﮑ 
ﻫﻤـﺮاه  ﺟـﻮ ﯾـﺮﯾﻦز يﺗـﺎ ﺗﺮازﻫـﺎ ﯽﻓﻮﻗـﺎﻧ ﺗﺮازﻫـﺎي
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در زﻣﺎن وﻗﻮع ﺗﻮﻓﺎن  ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﯽ. ﮔﺮدد ﯽﻣ
ﺣﺮﮐـﺖ  ﯾـﮏ در  ﺟـﻮ  ﯾـﺮﯾﻦ ز ﯾﺎﻧﺎتﺟﺮ ،ﻏﺒﺎر و ﮔﺮد
 ﯾـﺮان ﺷﺮق ﺳـﻮ از ﺟﺎﻧـﺐ ﻋـﺮاق ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﻏـﺮب ا 
 ﯾـﻦ در ا b8 MAERDﻣﺪل  ﺧﺮوﺟﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ .وزﻧﺪ ﯽﻣ
ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺮ واﺣﺪ  ﯾﺮآن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎد ﯿﺎﻧﮕﺮﭼﻬﺎر روز، ﺑ
 0931 اﺳﻔﻨﺪ 62ﺗﺎ  32 يدر روزﻫﺎ ﻏﺒﺎر و ﮔﺮدﺳﻄﺢ 
را در  ﺗـﺮي وﺳـﯿﻊ ﻣﺤـﺪودةاﺳـﺖ و  ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ
ذرات از ﻣــﺪل  ﯿﺮﻣﺴــ ﯾــﺎﺑﯽﺑﺮﮔﺮﻓﺘــﻪ اﺳــﺖ. رد
 و ﮔـﺮد داد ﮐـﻪ  ﻧﺸـﺎن از روش ﭘﺴﮕﺮد  TILPSYH
( اﻟـﻒ  :ﮔﺮدﻧـﺪ  ﻣﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ دو از ﻫﺎﻏﺒﺎر
ﺟﻨﻮب ﺷـﺮق )از ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺷـﻤﺎل  -ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﻣﺴﯿﺮ
 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ را ﻫﺎﻏﺒﺎر و ﮔﺮد ﯾﻪﻏﺮب ﻋﺮاق و ﺷﺮق ﺳﻮر
ﻣﺮﮐـﺰ  ازﻏـﺮب ﺑـﻪ ﺷـﺮق )  ﯿﺮب( ﻣﺴ ؛(ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ
 اﯾﺮان ﻏﺮب و ﻏﺮب ﺟﻨﻮب ﺑﻪ را ﻫﺎﻏﺒﺎر و ﮔﺮدﻋﺮاق 
 ﮔـﺮد ﺷﺪ ﮐﻪ ذرات  ﻣﺸﺨﺺ ﯿﻦ(. ﻫﻤﭽﻨﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ
 ﺟـﻮ  ﻻﯾـﮥ  ﺗـﺮﯾﻦ  ﯾﯿﻦﻋﻤﻖ و در ﭘﺎ ﮐﻢ اي ﯾﻪدر ﻻ ﻏﺒﺎر و
 ﯿـﺰ ﻧ TOAﺷـﺎﺧﺺ  ﻧﺘﺎﯾﺞ .ﮔﺮدﻧﺪ ﯽﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣ
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در روز وﻗﻮع ﺗﻮﻓﺎن ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ ﺑـﺎﻻ 
 ﯿﺠـﻪ ﻧﺘ ﺗـﻮان ﻣـﯽ  ﯾﻦﺑـﻮده اﺳـﺖ ﺑﻨـﺎﺑﺮا  0/9ﺑﺎ  ﺑﺮاﺑﺮو 
 و ﮔـﺮد  ﺗـﻮان  ﻣﯽﺷﺎﺧﺺ  ﯾﻦﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ا
 و ﮔـﺮد اﺳـﺖ ﮐـﻪ  ﭘﺮواﺿـﺢ . ﮐﺮد ﯾﯽرا ﺷﻨﺎﺳﺎ ﻫﺎﻏﺒﺎر
ﺑﻪ ﺷـﮑﻞ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺟﻮﻣﻮﺟﻮد در  ﻫﺎيﻏﺒﺎر
  .اﺳﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﯽﺳﻼﻣﺘ يﺑﺮا اي اﻟﻌﺎده ﻓﻮق
  ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات
 ﺗﻮﺳـﻌﮥ اﻫـﺪاف  ﺗـﺮ  ﯾﻊﺗﺤﻘﻖ ﻫﺮ ﭼـﻪ ﺳـﺮ  يراﺳﺘﺎ در
  :ﮔﺮدد ﻣﯽ اراﺋﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺎﯾﺪار
  ؛ﺳﻮرﯾﻪ و ﻋﺮاق در زداﯾﯽ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻧﺠﺎم -1
ﻢﻇﺎﮐ ﯽﻠﻋ ،يدﺎﺑآ ﯽﻠﻋﺪﻤﺤﻣ يﺪﺳا ،ﻪﻨﮕﻧز ﯽﻠﻌﺳﺎﺒﻋ ﯽﺷاداد يرﺎﺑدور 
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2- يراﺰـــﮔﺮﺑ هرود يﺎـــﻫ ﯽـــﺷزﻮﻣآ ﺖﯾﺮﯾﺪـــﻣ 
ﺖﺴﯾز ﯽﻄﯿﺤﻣ ﺰﯾرﺎﻫدﺮﮔ ﺑ ﺎﺑ ﻪﻠﺑﺎﻘﻣ ونﺎﺑﺎﯿ  ﯽـﯾاز  اﺮـﺑي 
نﻻﻮﺌﺴﻣ يﺎﻫرﻮﺸﮐ بﺮﻏ ﺎﯿﺳآ؛  
3- ﻪﺑ زوريروآ مﺮﻧ ﺎﻫراﺰﻓاي لﺪﻣ زﺎﺳي  ـﭘ وﺶﯿ  ﯽـﻨﯿﺑ 
 ـﺸﮐ ﯽـﺳﺎﻨﺷاﻮﻫ نﺎﻣزﺎﺳ ﻂﺳﻮﺗﺎﻫرﻮي  ﻪـﻘﻄﻨﻣ ياﺮـﺑ 
مﻼﻋا ﻪﺑ ﻊﻗﻮﻣ عﻮﻗو دﺮﮔ و رﺎﺒﻏ؛  
4- ﺪﻣ ﺮﺑ ترﺎﻈﻧﺖﯾﺮﯾ  ﺮﺑرﺎـﮐ و بآ ﻊﺑﺎﻨﻣي  ـﺿاراﯽ 
رد نﺎﺘﺳا ﺎﻫي  ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺖﺤﺗةﺪﯾﺪﭘ دﺮﮔ و رﺎﺒﻏ؛  
5- ﻪﯿﻬﺗ و ﻞﯿﻠﺤﺗ ﻪﺸﻘﻧ يﺎﻫ ﯽﺳﺎﻨﺷاﻮﻫ رد  حﻮﻄﺳ
 ﻒﻠﺘﺨﻣيﻮﺟ اﺮﺑي ﭘﺶﯿ ﯽﻨﯿﺑ  عﻮﻗو نﺎﻣزةﺪﯾﺪﭘ دﺮﮔ 
و رﺎﺒﻏ.  
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Abstract 
Background: Weather and climate disasters are as inevitable phenomena among climate 
risks, vulnerabilities and responding to the needs. Iran is located in an area that is severely 
affected by dust storms. According to the researches, the frequency and intensity of the 
storms have increased in recent years. In this study, given the importance and determining 
the characteristics of the most severe cases lead to dust storms and haze; the regional 
atmospheric circulation assessed and the main source of dust storms identified in the areas 
by using HYSPLIT model and their path in recent years in the West and South West Iran (in a 
4-day period on March, 2012). 
Method: This functional study examined remote sensing. However, in order to explain the 
main causes of dust storms, the structure of regional atmospheric circulation were studied 
and determined by Using HYSPLIT model and retroviral tracking method. As well as to 
evaluate and compare the results, the outputs DREAM 8b model and the optical thickness 
values of AOT were used. 
Findings: According to the results, the flow of the lower atmosphere from Iraq (West) blows 
to the west of Iran during a dust storm. The study of the synoptic maps showed that the 
regional scale of atmospheric circulation in the lower levels plays the major role in 
occurrence of dust storms in south and southwest of Iran. However, during the storm, a 
strong low pressure center formed in east of Iran; in this situation, west winds penetrate the 
dust storm to the region. By using HYSPLIT model, the results of tracking the wind showed 
that the main sources of dust storms are in the north to the northwest of Iraq and east of 
Syria based on the monitoring AOT data and DREAM 8b model. 
Conclusion: In general, duststorm is moved to the country in two paths; first, Northwest to 
Southeast (Northwest regions of Iraq and East of Syria); second, West to East direction (from 
the center of Iraq to the Southwest and West of Iran). It was also found that dust particles are 
transported to the shallow and lowest layer area of the atmosphere. On the day of storm, the 
particles depth was high (0/9); so it can conclude that dust storms in the atmosphere in area 
studied are very dangerous for the health. 
Keywords: dust storms, optical thickness, the HYSPLIT, the DREAM 8b, Iran 
